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4é mái sirctttaeión dt Md¿,a¿;U I 
SU prommia
' Silbíi:» i^G iém
M álagal m  trns 1*011 
Provincias^ 5  pesetas íflmest-": 
húmero suettox 5  céniimos
*  ̂  ̂ : PüNDADOK-PEOPlBTARlO
.5 DIRECTOR
^  ̂ ?^*¿^'^VOELVEN LOS ORIGÍNALES
r \  S  Ú7B
RHDACCIOR, ADMISjESXRAClÓa i  TÁLLÜKBí 
MÁRTIRES, 10 Y 13
Teléfono núnterc 30
lío fn ingo 2S A b ril d&
i-- San ! A!ams$
..  hlr^díif: Baríolisssaé Mosítí&ñeiB MeUna., Profesor Superior. — Colegio 4e primera'y'seguSiía enseñanza.
psrádíón para carreraíí espê î ^Lŝ , C*íi-e gí.nerai de Fraucé* cor un método dé resulísdos asombroscf.
— Pf8*
snrdos-ntudor y ciigss
Bsjo la dfreccféa da un Profesor, procédaota del Coíegio Nadoñal de sordos mados y ciegos, que la abierta ssatsíeula, para dich, er.« 
fefisnza, en lé Academia Sais Míguál, calle dfe Alamos 19. . ; ,.
La primera e.'Sf ñatíza eéíá dividida en tres grados independientes; con Ptofesor y programas distintos, se distingue entre todos ios Colegios por su buen traío con los alumnos y emplear métodos y enseñanzas prácticas y raciónale?.
.  •i‘Ñ~t~T'"írTf "jT • î ir»̂ wiOimsBaí̂ aasaíMBî ĵesKaEB̂ gâ 8egâ 'Sĝ«i¡ŝ iĵ Bi>38Báaas!BiEB3gi^ ^
Fai*gaM.'fe a a t ib i l io s o  y  d ep u ra tiv o - G om pleíam eiite  isiofeasiv©  y  agradaM ©  a i  p a la d a r .  P re p a ra d o  p e r  ©l f^cdo. í>oii E ssiillo  Velásíi-nciB
D e v e n ta  e n  la s  princripailes fa rm ac ir.® , y  d ro g n e ría a . a l  p re c io  de 0 .S 5  c é n tim o s  so l)re
DROOUERiA AMERICANA, ANe SL 6 . - M A e A G A
A ^ O e É S  B I A R T Í N E Z  ' »
La Fábrka d© Mosalcoî  KídrSisHwOí mi$ ■ asítlgaa ̂  
de Andalucía y de mayor exportadlo ¡
= eE== -. í
¡ e - J  i ñ á i l f s
Rolifeges de eÎ í  ̂y b»̂  jo relieve para omámeata- 
clóft, imitac.on'̂ fe á mérív’ es
tal vez déjen sentir su Influei c’s en !s zona que ¿ 
por resaUado da Isa actuales negociadoret te i 
resérve áKÜéstra 8 cciî R. I
»»n
jSáí r e c o m i e n d a  a  l e s  c o r r e ltg ie u a r to s  q u e  n o  p u d ie r o n  h a c e r
u so  d e l vo to  e n  la s  p a sa d a s  eleccioneSf se s ir v a n , a c u d ir  d ia r ia -. ■ ■ . - _ *
m entC f d e  u n a  d  tr é s  d e  la  ta r d e  ó d e  ocho  d  d ie»  d e  la  noches a l  
C irc u ló  M e p u b líc a n o  d e  la  c a lle  d e  S a lin a s ,  p a r a  q u e  sé so lic ite  
s u  in c lu s ió n  e n  ta s  n u e v a s  l i s ta s  e le c to ra le s  eoepuesias d esd e  e l
Fabricaci-̂ îi d̂  t^tía ciase de objétí d,e piédta 
artificial y ĝ Sí̂ bo*
rev -nuerídd aí p' titeo no crsifanda ê ís aití*
CUÍO& petentedoé, coa jTfyril a c tu a l a l 5 de M ayo préceimo en la  p la n ta  ba¿apar alguno» fííbricsctes,
en belle®, calidad v colorido. 
Exposición: Marqués de Lautos, 12. 
Fábrica: Puesto, 2.--MALAGA.
d e l A yuntam iento*
JPara lo g ra r  la  in e lu s ié n  en d ich a s  lis ta s , es necesario  c e r ti­
fica d o  eoepedidú g ra tis  p o r  la  a lca ld ía , en  e l que conste la  m a yo r  \
Ate ■\V>
Cno (l((tsral
ed a d  y  la  res id en c ia  de dos años en  este  té rm in o  m u n ic ip a l con  
re la c ió n  a l p a d ró n  de vecinjos»
sÉtteaaimiBaagiasi»
á t  ( i f id s á a a ^
Decíamos ayer... c . «
Roproduciremos los párrafos de un artí-
que no ejercen la función de jurados en los 
tribunales, á pesar da tener capacidad le­
gal para ello, por no estar empadronados; 
que les imponen mayor cuota de consumos 
ó de contribución, por no haber examinado 
á su tiempo los repartos; que les obligad á
culo que publicamos días antes de i pagar cédula personal superior á la que les
cíones municipales ülLmus, y que ^dOi^a|^QPj,ggpQj^^  ̂ p^j., jaclasifl-
son de actualidad cotí lííotivo de J®^\*^‘‘ |caclón y reclamado contra ella en forma ycaclón de! Censo electoial, p e ra^ u e  todosl^j^jppQ gĝ | p^j. este orden, de
inserí*las'elecclones hay que prepararse 
bléndose en el Censo electoral.
Âaa!a6«iaî BâBaaEBiaE3̂KŜS8̂iB!Bia8a^^
WJliflI
E l  F o m e ñ t o . í í i i d a s í f l a i  y . A g f í c © l a . - - M á l a g s
Wdhrieoi Calle 'Moñdoxa '7B*-—I^e&pachoi A lam eda  ném*
Abonos cprapietos para iodos los cultivos
B l b U é t © o o >  ; p i a ! i l l o ^
DÉ LA
Stciidsi inninica
de favorecer iritereíes bastardos, 
í Desde que se inipianíó fa Inicua ?.ey ds !o'̂  con- 
sumoa, ae viene tolerando, aunquu parezca tnsntl» 
ra, que los pueblos anexos á .Aníéquera, como son 
! Caucíie, VÜIanueva de ja Concepción, Bot eofr̂ o y 
su anexóla Eatecíón, donde hay una baí-;tetí?íy 
: son cabes de Antequera veng!;n pagando dor ex* 
i trárradlo, con notorio per juicio p.-sra fos.-aat-ŝ ue» 
í. ranos, que somos los. que cárcamos con íc; -ngie' 
» * eos íntegros para el Tresoro y te provínciy
Además, el término tsjUTUclpal de Antfic-cc r, es 
Abierta de once de la mañana á tres de la I muy extenso; téngalo en cuenta k  com'- ií ’. que 
tarde yídeaísís á nueve de le TiOche.. , . i ?on tantos deseos se espera, para loa ef<;ci., í dei
de Amigos del País
P I b s b  fS@' ím ^ o n ® ti tu c ié s i '» ú i i f .  3'.
Hoy domingo, á lai ocbo dé la noche, se dará
El CORONEL Brulard, ; ,  |
jefe de las fu¿rzas acantonadas en Dar de  ̂
 ̂Díláh. al frente de lascualesfué el primero 
enacudir en socorro de Fez > - |
Eíiseo Recíú?- en et ¿fía de 1886, decía, co \ 
mo los franceses recuerd^-n ahora con ocaslos < 
de tóflrma de! tratado Fez, que si Marran j
en el Centró” Instructivo obrero republicaao*
radical de la Brrriada d»l Palo, una conferen-. S “  '■ '''f K ' í  i f  4  «u d S  1c?a sobre política general, educación y estado mll̂ mos habitaRtss s.. dsban  ̂ |
 ̂ "BÍen dichas esía» palebras, había sin embar­
go de contarse con el carácter del moro, que 
es materia muy poco dispuesta á la tramfor* 
macfdn momentánea, y que sólo se modifica 
msreed ó un trabajo largo y penoso.
Pues por desidia, por abandono, por in-| Hoy á las tres de !a tarde, tendrá efecto en Ei triunfo será en 
diferencia, por falta de cultura cívica. i Cártama un mitin de propaganda repubíicina, clóa, para Europa; pero Rubiera 
Colocarse en las condiciones legales pa-lal que asistirán, previamente invitados, varios dar a! tiempo lo suyo y no ccmp«cme^ 
ra poder ejercer los derechos de dudada-|correifg!ónar!os de Málaga.
nia, no es una obra de romanos, y mucho I
que]
CANCIONERO CÓMICO
! Inquilinato, y tiene msdlo3 tobradós para 
: presión del suí^odicho !¡i5p«e?tó, que recaft
>, su- 
í. p'ir-
i. juiciu uBi piüieiariauu, qyu no a«oe pí,g> ; 
j  favor de les ricos por ró? és^os loa que nr:;,'.
'y'a,Fi® aiad.es ; i  !a cosa pública é Interpretan las leyes. Si ios liberales respondieran á
eian
P esp n é ii d e l lÍT m dim ténto
Niaüfíagó el itíipíiscrglble.
El iceber, alevoíó, 
díó ai trasíé coíi el coloso 
de U51 modo/r/o, tévrlble.,.
Lo que s8 pone éu conócímiéntó de los corre’
£os ;«((}0 de F« «£/ Popular,
dudadaíios compenaan m ‘r f  |m en ó mayor, résuita que es bastante di­
que tiene Jtailarse ,dentro de í°*^^íí? '|fícil encontrar un ciudadano que tenga or*. ----------- --------------- r  .
nes. legales para el ejercicio de los aere-igg^j^^da y regularizada su vida como tal ypgíonarlós pera que se sirvan concurrir a! acto 
chospolíticos. , ' ' , , , . ^  ^-ipropíamente dicho. Y esto ¿por qué suce-.| **♦«Así como el hombre tiene el-deber del ck m |  ü i t i n
regularizar y encauzar convenientemente| pjjes ñor desidia, por abandono, por in 
su vida íntima, en lo que se refiere á la fa­
milia, al hogar y á ios medios de subsisten­
cia para sí y para los suyos, hállase tam­
bién en la obHgadÓh de organizar cuidado-
samersíe su vida ciudadana, en cuanto se pam las clases populares y  los
relaciona con .«̂ us deberes y derecnes gyay,2adasvpuesto que, ade-
les.y poiííicpSj.á firi de ocupar en la colec*|j^^g gy y gu iniciativa perso- 
tividad social el lugar que le corresponde. disponen de centros y entidades que 
Sólo á título de tener peffecíameme|j^g ^ }q3 jj^g ĵQg
arregladas estas dos fases de fa vida, pus* |ggj.jgg pg|-g ello.
dé un hombre decir que es un completo ciu-| Á.jjQfa, precisamente, nos hallamos en el
dadano, útil para sí, para los suyos y parai^gg^ rectificación anual del Censo^Re^VauT’y de! Mekti, llegan deide la cepita!
los demás. iElecíoral; nos encontramos ante el deber |jeriflana noticias dé serios d8«óí d¿aes que
Desgraciadamente, hay muchos que üO|qne tienen los ciudadanos con derecho á fnus^ros lectores conocen, 
hár* logrado ó no han sabido organizar su sufragio en los comicios de revisar! No es posible formar juicioaxacto de la trans*
vida en C! primer aspecto; pero son nfini-i j^g jjgjgg electorales expuestas en el Ayun- candencia que encierre lo ocurrido pero lo que 
tamente más Ío'.  ̂ siquiera han pa^a pedir su inclusión, en el ca-fse conoce de modo indudab e bastar para
tado organizaría en fc* > .. de no estar comprendidos en ellas, ó de
Nuestro país, fíjándd*no& solicitar rectificación si su nombre, apelll-
polítfca, social, económica y y * 'i  dos ú otras circunstancias están equlvoea-
va, se ha resentido y se resiente profui?R^’M os ó erróneamente consignados, 
mente de esto: deque la gente, en su In'-ji^-gsto debe hacerse ahora, dentro de los 
mensa mayoría, carece de hábitos de ciu-
Se abrió él l̂ .ar á te balumba. 
Entré piegarléé é Insultos 
muchos quedaron scpaltoa 
en squeite móvil tumba.
su SÍgn'flv:
; política, hoy qu3 tieñón mayoría e i el h s  
; miento, no puedan alegar, co¡tío otras ve:,: .o 
remora y la insidia ds »03 conservadores c ■ 
[ éstos eran raayórte; si Obra an de buena k:. '■ 
I ya conoceríamos lo§.trabaja®, óav>nce d:
I yecío; pero jqaién se fía de loá bberales y d 
ipromeses, cuando sw edm1fii8S?at:lán eeref!
I calles, plazas y cafés? Hoy 13 que les et! I 
más su atención, áJbsrales y conservado; . 










to ó por Ib mehós relrassrlo. p’Qr-exiipRcias aft| 
la prisa.
f̂ ásanusaKést
Un cronista modernista 
que ha querido sorprender, 
hEbló con e! ícsbsr, 
y éste le ha dicho »1 crcnlste.
«No tuve la culpa yo 
de !e catástrofe, amigo; 
crea usté lo que le digo. 
E! b^rco »o me escuchó
Un síntoma
Fresca todavía la tinta del convenio franco» 
marroquí, concluido por los oflciós dél señor P u e r t a  8i©l S ® l, i8  ir 13
Administración de Loterías
SlnilCiitO k
dadanía, de que no hay verdaderos, com­
pletos y perfectos ciudadanos que sepan y 
puedan realizar su misión, cumplir sus de­
beres, ejercitar sus derechos, influir, en 
una palabra, directa y activamente con su 
acción en el desenvolvimiento de la poiíti
términos señalados, por que para luego no
quedan más qtí3 las lamentaciones inútiles,
* •- *1 mX<*«iaIv7A rti ei3i QnAlfltltncon las que ñi sé résuélve ni se adelanta
Aunque siempre y en toda ocasión debe 
cuidarse de reclamar los medios legales 
él ejercicio del derecho, ahora hay
ca. de la cual nacen -y derivan todos losl^^g^j^geerio con mayor actividad y más aun
general del país, cuando se tra tad a  los derechos electora-demás aspectos de la vida _ 
pues todos ios problemas, de cualquier or 
den que sean, dependen para su buena ó 
mala solución, de la política que impere en 
el poder, del sistema político que rija los 
destinos de la nación.
He aquí porqué hemos condenado siem­
pre, censurándola como una gravísima fal­
ta de patriotismo, la Indiferencia, la neu­
tralidad política que da por resultado el he­
cho perjudicial á ilógico de que quede en 
manos de unos cuantos, dq los menos, lo 
que debe ser manejado por los más, por 
todos. Asi, á merced de esa indiferencia, al 
amparo de ese abandono dé los deberes y 
derechos de ciudadanía de la mayor parte 
de los hombres, iinos cuantos se han erigi­
do en amos y directores y dictadores so­
berbios en las alturas de la política y de la 
gobernación, formando una oligarquía que 
se Impone á todo y á todos sin necesidad 
de hacer uso de otra fuerza que de aquella 
que nace de la estúpida indiferencia, de la 
absurda neutralidad de que alardean mu­
chos, que no ven de! mundo nada más aPá 
de sus casas ó que rebase el círculo mez­
quino y egoísta de su particular y propio 
interés personal, y sin calcular el daño in­
creer que 86 trate de hechos graves, tanto po? 
su esencia como por su ocasión.
k lílíliiSü
Según la Información da un cokga, dando
cuenta de «na éRtrevlstaxon e¡ Doctor Me üóil 
el miércoles último quedó constituido el ^indí 
cato de estadios de Málaga, con un eapitái de
100 000 peaetas. ^
Ha sido nombrado presidente de esta entidad
cuando se ----- --------, .
les, por que un hombre sin voto, es decir, 
sin capacidad lega! para votar,teniendo de­
recho á ello y no pudlendo ejercerlo por 
abandono ó desidia, no es un ciudadano, 
es un individuo sin opinión, sin voluntad, 
sin medios para influir en la vida colectiva 
de su país. ' ,
Los comicios electorales son la expre-| 
sión de la voluntad del pueblo. En ellos se 
revelan las ideas y los sentimientos de la 
nación. De ellos se forman los carriles por 
donde discurre el progreso. Pero los conii- 
cics rio dicen nada, no pueden decir nada
si los ciudadanos, con sus votos, no i "|g”j,‘a¿¿y“(je"¿388 tropas te base de 1a padflca-
El general Moinier,
el Doctor MeiHón , , ^ j
Gerente, don Manuel Jiménez Lombarno, 
Vice*presidentes, don José Alvarez Nst y 
donEnriqae Ramos Msrín.
Secretario, don Gustavo Jiménez Fraud. 
Yocalea, don José Rodríguez Spiter!, don 
José Huelln Ssnz, don Enrique Laza, don Fran- 
clsco Jiménez Lombardo, don Juan Antonio 
López y loseeñofes León RolUn y Gapdevie-
capital«ociál se coRítitwyó por acciones, 
cubriéndose Inmsdietamente y reesudándose la 
cuarta parte del valor de las mismas.
Sólo falta que ultimar algunos detaues, para 
que esta epttdad tenga,carácter oficial.
Oportunsmenteharémos una InforniacIOB acer­
ca de este asunto de Iníeréi para Málaga, y so­
bre la finalidad y trabajes de este sindicato, 
■ ‘ saneamiento
y a í̂ ocurrió te avería 
que me ha dado Hombradía.
Ei se empeñó en no ceder,,. - 
¡Yo bísn ctero le iceber,,, 
el peligro que corríe!»
B i m o m en to
Qae Canatejas se ve, 
que Canak jas, se queda, 
jue  esto va como una seda^ 
que no hay quien lo arregle ya, '
Qas es la crisis iaimlaents, 
que es mantira, no la bey, 
que es cierto, que no... ¡Caray 
como se aburre ó te gente!
mero Robledo, yen el cobro de Uítas lámiiiaA que, 
éegúo dicen ascienden á seiscientas mil í'j.,̂ *. ir tu3, 
para con eJaa hacer la felíci ad de Antcquei a, 
que si fuera, verdad tanta belleza, tnoÉlvo.;. ten­
dríamos todos para regocijarnos.
Dias pasados el atea!da deitituyó ai vlsltedor 
de los.CfinBumos y á otros varios, motivando esta 
detoFíñlnsción las pocas entradas, ó recaudos ©1» 
íaa fielatos, y si he de dar crédiío á lo que í.e de­
cía y se dic-j, el alcalde tuvo una frese ingeniosa 
para los d§8tituidp?, calificando Oí de urracas- 
'■ .Ruego áímiparíteular am?go d n Pedro tj.j.jíez 
Chaix.incansable propagandista deia aboJ.'.fó^ d-a 
tan inhumano impuesto, reqairíéndote ursa vez 
más, y hEclérdJie presente que Antequerf; f- ssia 
8U pronta ílega/ta para ver si t Iguna vez se he.ee 
justicia para los deihsrelado" de Ja  f;)rtun«.
lÁntequeranos. ebsíjo tes Co isumos! ¡ib-jo el 
od oso impuostfc! ¡abajo ei caciquismo amoá.'ado’f 
de los consumo» I
Suyo afmo y s, e. q. s. ra. -  Gffsnür del Pozo.
Abril 24-1912. .
Si te vida, larga ó corte, 
se ha de pasar entre quejas, 
que se vaya Canalejas 
ó que se quede, ¿qué importe?
8ñ ellos.»
d e 'l lW *  *  tos tropas francesas ie  Slarraecos
s po r| Reparemos, en efecto, que j  *1* ' titó municipal que se halla en tramUaqfóp,
iradas grandes esperanzas en la uiüidsd de tes - ^
fuerzas jerlfianas, que confteba en ellas para ^ ^
allanar las dificultades de su canilno. que Que- f f f m U i Q i p B W B
dón ahorrando contingentes de la metrópoli, y  ̂
- 1.1a «h{ n«í» P>n un momento que pudiéramos lte< jTales son las consideraciones que en ton-^e ahí que en un o ento que pudiéra os
ces hicimos á nuestros amigos, correliglo 
narios y afines, y las que ahora repetimos
de eso y
menso que en otro orden de ideas más i„« elecciones
,  tensas ?  de mayor elevación se causan f  ̂  S e S e n p e
,(,lf mismos é infieren á los demás, if„o(»r>^rnflndn nuiera i r á  votar se encuen-
.tr iP e ro  esta cuerda del instrumento
friúesíra propaganda no tendrá razón de: muchas veces, y por fuerza habremos de I inscrito cei^s^ ^ ^
Repetirlas notas insistiendo q^ueVsu propia
% m a. La síntesis se reduce á úemostrarf podra ^
, ^ n o  de los males más graves de núes- desidia, a
IroTaí^ t s  la indiferencia política, el gF^iás alto y sagrado de los dere-
dono casí-SlStemáfico que aquí se hace <>«
lo'que se llama YUle ciudadana. r  "nrJIiíimpnto v en otro lugar del perlódl-
• Dependiendo S d é íS .a s |^u e  p o d M ^  p ira  que ningún
todo lo vulgares y. nim io^Uv - quiera, |  tu  ya aq Málaga y con cjere-
pero que son síntomas del ma' qú*'P® 5'?!l'SP“g|'e%"Jc¡o d̂ ^̂  ̂ ‘1“®'^̂ '’timos y censuramos, habremos de cons.g-jcho al e^erac^o
en todos
ijoisniftiOsi
m „  hl.tonco, en el S
L"o"cfi?voToTn jencfobte^cuyp informe le ha
je de solicitar su inclusión en las listas del i nueva ha causado profunda impresión en ; Ayer se solucionó definitivamente el confiie- 
Censo electoral, que estarán expuestas ci||par{8 no sólo porte que el hecho es en si, sino to creado por la declaración ásl boycott qae 
la Dlanta bala del Ayuntamiento hasta el|go- .q como síntoma significa y como eaee-■ plantearon tes vaciadores de aceite a la essa 
- “fianza para e! porvenir encierra. |comercial de ios señores ^elp.
Quisiéramos que, como oficiosamente ha di*| Hu sido remitida á archas partea una copla 
cho el Gobierno francés, tes sucesos no huble-'de! acta de la reunión del viernes, con las con- 
ren tenido otro origen que el disgusto de tes, ciclones establecidas psra 1a reanudación del 
soldados jerlfiaRoa por este d otro motivo, por - f trabajo
día 5 de Mayo próximo 
No olviden los ciudadanos que ahora y 
de ese modo,cuidando de estar inscritos de­
bidamente en las listas, electorales, es
nar que nos causa pena encontrar contiendas,
tra convivencia diaila con las gentes, ciu-| Las batanas y siempre por la bue 
dadanos que dicen que no votan, porque líos ordenes, se g vencer er
no están incluidos en el censo electoraI;fna preparación, así, pue ,p
Es ya bastaijte tormento.
S! en efpoliíifco cuento ' 
se hace todo y se hace^mal, 
uno ú otro, ¿t¡o da Igual 
mientras arriba e!/woOTo/i/o?
j^CiSmo «é, vive?
Ha comenzado un colega 
por pluma de cierto Duende, 
una información cariosa 
con iU8 comentarioB breves, 
acerca de la manera 
cómo viven ciertos seras 
en los barrios malegueños, 
los cuales, precisamente,
RÓ se diatinguea por nada 
que ee refiera á ¡a Higiene.
Y la Infúi mación titula 
con medianos caractéres,
«Cómo se VtVa en !o3 barrios»,
A mí, lector, me parece 
que hubiera estado más justo 
poner e! título ese, 
de otra manera más clara 
verdadera y pertinente,
«¿Cómo se vive en lo» barrio^?*,




Señor Director de El Popular
Ayer tarde se encoñtrsfean en r ;?■ ?--áetna 
esíab'ecld® en la csslie de Mé/idez NCíñez, pro­
piedad de Mí-nuela Muñoz Moreno, dosaú|eios 
ilamados Manuel Arenga Baiie&teros y Antonio 
Avila López, los cuales apuraban sendos vasos 
de vino, y, éscitádos por el aicohol, soetíinían 
aralítoBa charla, qúe bien pronto írocó-sA en 
dlípufa, cuándo sus opiniones se enF^í^íra' 
ton, y fueron gradualmssite acaloránáo.>a tea 
ánimos, hasta el punto de q te ladiscrcdón de-, 
generó en reyerta.
Una vez puestos frente á frente ios dos «rlva- 
tes, el Arenas sacó una pistola, con la ywai in­
tentó amedrantar 'á su contrario; pero ¿ îte 
contestó S la provocación, empuñando un cu­
chillo, y manteniéndose á la ddenslva.
El primero, viendo el cuento msí perudo, 
hfzó fuego, errando e! blanco; en visíu da lo 
cub!, f08 dos conténdieñies «e acomeíigron coa 
furia, luchando á brazo partido, duraútsí breves 
momentos.
Al derts cúsntu ds lo que gucedía, te dusña 
del e^abledrateRío comenzó á dar p-̂ -abdes 
voces, géudieñdo varias personas, qr. des • 
puéa de, no pocoa -eáfuerzoi, logísrpsj se­
parar á iQ3 dos rivales, que eísipjendSercíi cío 
seguido precipitada faga, siendo perseguido® 
por numeroso ptíbífeo, parte del cual ¿cc.Hba 
tea pitos de aíaona, lo que akajo ó? vavios 
agentes dé la autoridad.
El escándalo qu-̂  se promovió con toi io.rii» 
vo füé de tes que hacen época, dado je cérátrf- 
to del sitio y te hora en que acurríó e i ¡ l O a  
determinando una gran afluencia de uíío- 
808, entre los que pfadomíuaba eS eteíi! 
femenino, que, con gus habituales gritos ñfza 
que e! escándalo fuera rasyor aún.
La persecución de los fugitivos duró a‘;?iníoaf 
mlimtos, 8le«d(í detenido ei, Areoes en te c«iíe 
de Santa Lu'¿d8 y es !a calle de Siia de 
PadÜia, el A,níonlo AVÍlá. ,. ;
Cendue doí! ambos á la casa da socorro de 
|la  ca'le da Maríblánea, el médico da guardísi 
í !e apreció al primero «na contusión leve ep ej 
i dedo madío da la mano izquierda; y. , , según-
da, dos contuslcnes leves, una en Va-rcdiila de« 
Que'ldo y distinguido correligionario: Me su-.recha y la otra en la mano i’líuisrda 
pilcan los republicano?, que una su voz El Popu. ; a  éste !e fué ocupad/* q\ cuchillo
Qu'esíenáírBSÍ el confiieto tendría fácil soluclór; i Este se efectúa desde ayer normalmente ha- f lar, reilerándp'e á la comisión da exconcejales • fQígfjjjo « 
mas hay en laé Informaciones mucho revelador hiendo cesado en absoluto ei boyeett, Ueesa. que tan deslnieresad.mente se prestara, y ,>ar ckrío ei de grenued
' - p1 fanatfarao musulmán, lo í s>a«.-«rfKin de lim p ieza  I á la invitación que en el mes de Msrzo le hicieron/ -J:' . . . .el ranaiisrao muauiman, «o j m  servicio  a© iirapici®» | ^ ntequera se cumplía la L'-v tb'o* oportuna cuenia alde inteligencia coa  ̂.  ̂ , . .
que, de confirmarse, daría iraprunmnuu «. -  ugnuo eioaios
dad que nadie podría desconocer. „,„,!_fcua! se ha de regir en te sucesivo el servido-afio venidero,
Es oreciso recordar que desde hacea gun . . fa a» kajiiíriisí. i Me dices’ nn
Se está ir rimie do el reglumerto por ei jjeî d  l odioso impuesto de consu^^gg pgj.g“gj juez correspondiente.
ici  ;añ  i ,
ISO recorqar ^JO UC5UB ^  |  e diceí’ que atgunos iibsralea de buena fe, co-
tiempo se venía habianao déla lntranquiuuaa| jj^ îfijnggbté termlíiado y pueda |sa jara y extraña pfira mi, tienen en estudio el
 p i  
„i  
que se observa en la capital.
Audiencia
le se observa^! ía capiiau j  . ..fser repartido entre ios dmñosi de huertas, 
La obra que Francia está exacto cumplimiento de io ettipulado.
en Marruecos ofrecerá, pues, mayores díficui-| 
tades que lo que haya podido suponerse, por­
que todo Indica que hay en el país una latente 
hostilidad que se matUfleíta cen el menor moti­
vo, y con la que siempre ha debido contarse 
para no experimentar sorpresas que ».on sfem' 
pre en estos jasuníos altamente perjudiciales,
^ Francia encontrará serlos cbstáculos para 
hacer efectivo su protectorado. Así lo demues­
tran esos sucesos de Fez, que ya han repercu 
tido en loe territorios veclnoi á la oapltal y que
Sin interés 
Ayer se cehb aron tres jafetes ante el
bunal de derecho, que carecieron de Interés,
para í tan deseado proyecto de supresión; pero como su 
t jefe e! actual presidente del Consejo á todos les" 
f enseñó á ofrecer mucho y á no cumplir nuda, na- 
 ̂die abriga coLfiarza en lo? liberales de estos 
I tiempos, y así es q le como la fecha ee aproxima,
I y del e«b-ZO prometido, ó ¿n pVoyect í, nídie, que 
I yo sepa puede dar fe de su verosinilU uijOfíamos 
I á nuestros atnig:os y cor’eMgtJonaTlos que vengan 
( cuanto antas, para que en ei rnUin y conferencias 
tf?. ofrecidas ilustren i la opinión, y vean que ai la
£L SILENCIO
I
I suoresión de tan funesto !mpue»to nn es una rea-
? lid; d para e! año de 1913 roes porque Anteqaera 
I carezca de mtdio» sufictentes qué entran de Peno 
I dentro de ley para la supresión, sino que se t:ata
Una tarde, Catalina Kadoc, sentada junto al fue­
go, contemplaba con tristeza á tu htj.:?, quí̂ e ataba 
casi tan triste como eJa.
—Has8*dorniHy generoso conmigo Juan, has 
píirmanpciíío ■siempre a mi teto-d'jo la madre.— 
Sin tí me hubiera rnuefto da miseria y de dolor, 
—No he hcchni mSs que cumplir con mí deber. 
—Pues ¿ jor qué eetáí siempre tas) triste? 
—Porque mi padie no está aquí con nosotros. 





JDomingo 2 8  de M r i l  da 10JL2
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A B R I L
Luna llena el 1 á 10 19 mañana 
Sol iale 6'4, páne*» 6'40
t?5.
ii&mma 17,—DOMINGO 
'M&&Ü0 ia r ,-S a n  Prudencio y San Vi-
Mñ Sen Pedro de Verona,
pira  ^0
m m m t h  Ií O R A F :-  iglesia de ÍB8
Car-itelitas.
A y im t a m ie n t o  d e  M á la g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
26 de Abril del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 25 Abril . . 
Ingresado por Cementerios.
Matadero.
Matadero de El Palo 
Matadero de Teatino. 
Carnes frescas y saladas 













Diputación provincial. ¡ . . 
Material del Parque sanitario. 








Total de io pagado . 




T in torería  In g lesa
de corchO; cápsulas psra botelías de todos colo* 
res y tamaño», plancha» de corcho para tos pies 
y salas d© baños de ELOY QR DOÑE Z  
CALLE ÓE MARTIMEZ DE AOUíLAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono núraero 311.
á iüs bandidos del bosque que cada día se mués* 
tr^n más osados.
Cntallná Kadoc rsal deció y dijo:
No dííbgs combatirles, porqi?e !a conciencia te 
!o prohíbe.
—No partiré porque soy httérfsno. Pero hace 
mucho tiempo que deseo reber cómo murió mí pa­
dre, No se lo he preguiitado ó usted, temeroso de 
renovar su dolor olvidado
Catalina comprendió que al Ln debía decirla 
ves dadásuhijo, y le dijo con vez rt>r.ca por la 
emocfón:
—Siendo tú muy niño, meaba!.donó K' doc, de­
jándome íUfflida en !a mayor miseria. Y fueron ta- 
lee sus aventuras, que dejé correre! rumor de su 
mueíte para no tener que avergonzarme al hablar 
de^eu persona. Kadoc es el jefe de los bandidos 
que infestan el bisque. Por eso te he dicho que tu 
conciencia no permite que combatas ó esos malva* 
dos. Eso-sería luchar cont a tu propio padre.
Esta noticia imprevista, que afligía á la madre, 
causó al hijo una inmensa alegría.
— Si mi padre vive-éxclámó Juan quiero ver á 
m! padre; volveré á su encuentro; !e habl.'ííé de us­
ted y de mi, y 5e diré tales cosas que le obligaré é 
abandonar á sus bandidos para que te venga á vi­
vir con nosotros.
— ¡Qué locura, hijo mlc! No te escuchará ni te 
conocerá después de tantos años de separación. ^
' Me nombraré - dijo febrilmente Jusn loen- Capital, 
terneceré y lo traeré equí arrepentido. Y no tema Fondo de 
lisred nada, porque iré al bosque desarmado narib
Ápe.?ar de los ruegos de su madre, partió Juan — 
ai añísnccer del día siguiente, con el corazón hen­
chido de alegría y de esperanza.
II
No se detuvo el muchacho ni para beber, ni pa­
ra comer, n! para descansar. Penetró en el bos­
que, deseoso de encontrar cuanto antes ó su pa­
dre.
K̂ idoc, que sentado en una roca, é la sombra de 
un copudo árbol, bebía !a tldra robada, en unión 
de varios de sus compeñeroi, no tardó en raber 
por los centineias de su banda, que un campesino 
desarmado, un espía probablemente acababa de 
penetrar en el bosque. K'idoc ordenó á su gente 
que se emboscara y que condujaras á su presen- 
j:ia al Intruso. , ^
Obedecieron inmediatamente los bandidos y no _ 
tardaron en apoderarse de Juan. Ei muchacho no ¿tor E. Moya, 
ae defendió. Dejóse atar los pies y ias manos; pe­
ro cuando víó que los ma’hechores acercaban una 
mordaza Á sus isjjlos protestó con todas sus fuer- 
3¡as. , .
—Ya vereis que no pido sCCPrrOj que des­
armado y que no hago la menor fesi3iC.*'‘‘̂’á Quiero 
ver á Kadic, el cual os hará arrepeiitir crueímS”* 
te de haberme maltratado.
III
Ai poco rato losbacdidoa arrojaron al cautivo 
a los pies de Kadoc.
—Tiene algo que decirte-exclamó uno de elios 
—y asegura que nos harás arrepentlr de haberle 
maltratad.’.
—Indudablemente es un espía-d’jeron otros — 
que viene á of.eceríeuna cantidad para que te 
peses al enemigo.
—¿Qu!er?-8 que le quítela mordaza, Kadoc? — 
preguntó uno de aquellos hombres.—Conviene 
que sepas quién es y ío que pretende de tí. Si 
nuestra presencia te estorbas nos alejaremos en- 
;segttida. Es posible que su oferta valga la pena de 
qua nos abandones ó nos vendas,
Kadoc, que ante todo quería mantener tu firme 
autoridad, arrostró con valentía todas las feroces 
miradas fijas en él y, con voz de trueno, exclamó.
—¡No 03 vais! Ni conozco á ese hombre, ni 
qmefO oirle. Oa prohíbo que !e quitéis ia morda­
za. Atadle á §se árbol y vereis cómo acojo yo á 
loseíspías.
Obedecieron los bandidos y después se aparta­
ron del árbol, mientras el jefe cargaba la pistola 
y apuntaba contra el cautivo. En aquel momento 
luán agitó furiosamente la cabeza para hacer 
c&et su mordaza, é ĥ zo un rupremo esfuerzo para 
romper sus ligaduras Pero la mordaza sofocó su 
grito de desesperación y
31T O Z & m ! J © B .
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y Granada 
Eíla Cas-a üene el gu^to da p:ner en conocimiento del público quala instilada como en "otras 
capiialesd' Es añaunaTjnttreTÍa y Qai aírancías á vapor para ropa.» usadas, tiñendo en loscolo'
res Eoás bonitos y debeados los vestidos tanto de señora como de cábaüero. emnleandd solo pro 
ductos ingleses y sriraqu naris pa?a pianchíír y apla&tar las ropas ê tíFo «LOND"RfcS».
Lavados á seco en todos los tejidos por muy delicados que sean. A vapor lutos en veinte horas 
dando negros só idos y permanentes.
Alo co n fu n d ir con o tr a  ca«a.— T  O B  B  U  O !S , 3 1  ;
faiteo lifspano t̂iurkaiio [0»as io Hiirro y Metal doradié
Ptas.
M A n m i n
Balance en 31 de Marzo de 1912 
A C T I V O  
Caja y Bancos. . . .
Cartera. . . . . .
Cuentas coriientes deudo 
ras. . . . . . .
Corresponsales deudores 
Anticipos sobre valores 
Cuentas diversas . .
Inmuebles . . . . .




V alores nom inales:
Depósitos en custodia . . —
Valores en garantía. . . —
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga)
'' C O M P A Í & I A ,  *7 
E! Depósito no vende ó plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo. v 
I El Depósito no tiene agentes, porque no los 
51 632.079J 8 . necesita, puessa artículo se recomienda por sí 
24,785.414 25 solo.
11.841.460,131 Sus camas son refractarias á ios incectos, por 
20.004.188 31 i I« esuccialidad de sus barnices.
6 750.541,471 Gran surtido en colchones de lana y borras de 
60.000.000,00¡a'goáón, desde 8 pssetss.
— ------------f Mireguano de Puerto Rico á 5 pesetas klfogra-
245.682 2*4,011 mo; el más higiénico.
Precios de ¡fábrica,’—Imposible competencia 
T, C O M F A Í Í I A ,  7448.532.899,63 32 820.248.00
Ptas 728 035 361.64





Cuentas corrientes aeree 
doras. . . . . .  
Corresponsales acreedo
res..........................
Efectos á pagar . . . 










'C a t e c i s m o  d e  l o s  R i s q u i n i s t s s
y  f o g e iñ e p c s
! 15.̂  edición
I Muy úti! para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de in 
genieroB de Lie ja, y traducido por J. G Malgor, 
miembro de la cicada Asociación y ex<director de 
larr mines de Reocín,
Se vende en la Administración de este periódi­
co á 2*50 e setas ejemplar. 1
Valores








El Jefe de contabilidad, H, García. E! Direc-
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
Venden Vino Secos de le grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2|3 litros, de 1910 á 6 pe-
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de lO y 16 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN 88 vende vn 
líos, y una báscula de arco
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en ias 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción cón vistas al mar en ia calle Somera n.“ 3 
y 5 con motor eléctrico para e! servido de agua
Linea de vapores correos
Salidas fij&s del puerto de Málaga
vapor correo francés




l o s  barberos
La Sociedad de Peluqueros barberos de Má­
laga «Ei Fígaro», pone en conocimiento del 
público y de ios señores Maestros haber acor­
dado e! psro el 1.** de Mayo pera celebrar la 
fiesta del trabajo.
Esta Sociedad espera del püb ico ecepte 
gustoso este preceder, por ser ei único día de 
expansión que tienen estos humildes obreros.
Mnllaatgo
£1 juez ínstíuctcr de marina de Melilla.ha 
publicado un edicto, enundendo el hallazgo de 
un rezón, en aguas de dicha rada, á fin de que 
sea reclamado y entregado &l que acredite ser 
su legítimo propietario.
P eriodos de cobramtia
Por !s aicaldÍB de Gomares se han señalado 
ios periodos en que se ha de verificar la co­
branza voluntaria de tos recibos de los dos pri­
meros trimestres del contente año, por eí con­
cepto de especies no tarlfsdas.
S u basta
£1 juez de instrucción del diett ito dé la Ala* 
meda anuncia la subasta de los bienes pertene* 
cientes á don Rafael Ramos Téliez.
E! admiulstrador de la Aduana de Eatepona 
ha señalado el día 6 da Mayo para la celebra 
dón de !a venta en pública subasta de varias 
mercancías, que se encuentran depositadas en 
ios almacenes de dicho estebledmiento.
V acante
Se encuentra vacante el cargo de secretarlo 
del juzgado munfdpal de Perlsns.
Los que aspiren á desempeñarlo,presentarán 
sus solicitudes documentadas en el juzgado de 
Instrucción de Colmenar.
E n c B c io p e d I s  fu p icS ice
De la Casa Francisco Seis de Barcelona Se 
admiten suscripciones, é plazos ó al contado. 
Hinestresa 16 don Juan González Pérez.
C ita e io m s ju d ic ia le s
El juez Instructor del distrito de la Alameda 
Interesa la comparecencla de Jusn Padilla Do 
mlnguez.
Ei de Santo Domingo cita á los herederos da 
don Antonio Carmena Garrido.
MI a m illa r  am ien to
Los alcaldes de Carrslraca y Ei Burgo han 
pubifeado varios edictos, Interesando de los 
contribuyentes de dichos términos municipales 
la presentación de fas hojas declaratorias res 
pectivas á fas alteraciones que hayan experi­
mentado en su» bienes, a! objeto de proceder é 
la formación d?» tos apéndices a!. Bmillsrámlento 
de la riqueza rústica, urbana y pecuaria.
M rror de bu lto
Se ha dedo cuenta al juez de instrucción del 
Idistritodé la Merced de la denuncia preserta• 
da por el agente de embarque don Manuel Diez 
Oritz, contra doña Dolores Ruiz, por negarse 
ésta ó devolver un bulto que te fué entregado 
equivocadamente.
In su lto s
Efl la calle de! Peregrino se encontraba An * 
tonla Díaz, la cus! ruvo una discusión con CrN
 Intereses y el pan dé nuestros | Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y .Tinto
 ̂ Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos nP 15
CSüitffi f ia n á » 3 ia  e i  ■
Don Eduardo Diez, dueño del estabiedmienío de la calle Sun J^an do Dios n.° 28, expende loi
vinos á los siguientes predos; ^
Vinos de ValSepena Tinto




4 • » s >
Un • » » »
Una botella de. 3l4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco 





Vinos del país . ,
Vino Blanco Dulce tos 16 íiiros ptés^
|3
.  4 •
Un 8





















Hay sna sucursal en l« Pláza de Riego húmero 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas; fias Juan ée Dlo«, 23 y calis Aiamos í, (esQulsa á la cal e de Mariblaecs)
Francisoo Barcia
A L A M E D A ,  24
Alquiler y repsrsdón de bldcietas, cu 
blertas, y toda clase de accesorios. 
Bicicletas Wanderer y Naumenn.
cho, José Soler, que se la produjo Involuníe- fué detenido, Ingresando en ia corcel á dIsposN 
rismente con un anzuelo, cuándo se encontraba c!ón deí juez Instructor del partido, v 
pescando en el mualle, |
V apores correos  ? rs¡ m a sá- .*
El vapor correo de Africa, Vicente Pachol^
zarpó anoche con rumbo á Melüls, no hobién 
dolo hecho entes, á causa del mal tiempo,
Ei A, Lázaro fondeó eii fas primeras horas 
de la mañana, conduderido á su bordo á varios 
pata jaros militares, entre tos cuales vino el 
comandante don Esteban Fernández.
A rr ib a d a  ío fieosa  
Procedente de la mar, y de arribada forzosa, 
fondeó ayer mañana en nuestro puerto el caño­
nero Infanta Isabel.
L s !8  d s  l a  :
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial ds! Ocuílsía 
Francés Dr. Nicolás, de !a Facultad de Medi­
cina de,Perís. Consulta, Caí fe Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
MI < M arqués de la  V icforim  
El cañonero ds la marina de guerra española 
Marqués de la Victoria, quedó ayer tarde lis­
to para hacerse á !a mar.
T ra sa tlá n tico
M A M l l H f A
Terminada 5a comisión de justicia que le llevó 
é Estepona, se presentó ayer en la Comandancia 
el teniente de infantería de marina, don E irlque 
Expósito dsl Pozo, siendo pasaportado para San 
Fernando,
A José López Bravo, que apareció como tripa- 
iante á bordo de la barquilla de pesca «Virgen del 
Carmena», íe ha sido impuesta ia malta de veinte 
pesetas, por no estar enrolado.
El tiempo reinante en nuestras costas el día de 
feyér, fué S. O. fresco, mar de} mlama cariz y con 
teiidencfaá lluvia,
En las de Mslilla, viento del N., marejada de 
N. E. y cariz poniente.
Ha sido pasaportado para Madrid, el contador 
de fragata don Diego Arias, que cesa en el 
cargo de visitador del cañonero «Marqués déla 
Victoria»,
Igua'mente lo fué para Sevlda, don Pedro Ton­
da Cortés, que marcha á presentarse ante el juez 
instructor de aquella Comandancia.
. . . D , ,  ̂ f En el vepor «Vicente Pachol* embarcaron dosProcedente de Barcetofis, se ercueníra en súbditos iitaílanos, qxe van á Meiiila con el oro- 
¡nuestro puerto e! vapor trssatlárítfco/Ifonfeu/- pósito de Implantar una industria pcfquera, si 
deo, que marchará esta tardé con destino á Gá- ósta se ajusta á la ley de nuestra nación, 
diz y Habana. I
santa Torres,¡á ia que dirigió gran número de
____ ______ __________ _ _  Insultos y amenazas.
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilía, |  Antonia ha sido denunciada al juez corres 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo; pendiente.
adntf-
para los puertos del Mediterráneo, índo*Chlna, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. Agua Colonia Orive. 42 años de éxito sobre 
todas, acred! en su delicado petfume extra y 
E! vapor trasatlántico francés I persistente, como la única que armoniza su
E sp eg sa®  I bondad exquisita con eu gran ecoromía. Fres-
saldrá de este puerto el día 15 de Mayo, adml-f coa desde 75 céntimos. Garrafón de 4 litros 
tiendo pasageros de primera y segunda clpse y í 16 ptaí. franco estación pidiéndola é Logre ño 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos ¡con su Importe. No se reííersasi los envases. Aires y con conoclm{e»to directo para Paranagua, I
Plorlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, i
^ M s p a ñ a  l á b r e n
£1 día 30 del actual reaparecerá el colega
Porta Arana. (CW¡a)aon é |a te ^
ma orientación política iniciada antee del dii-
E! vapor trasatlántico francés





s a n t o s , Í4. —MALAGA
Estabieeimiento de F^reterto, Bxteríá de Co­
cina y Herramientas de toaes dasep.
Para favorecer a! público con precies muy ve«- 
i o |  tajosos, se venoen Lotes de Batería de cocina, se 
las Hgeduras p e n e t r a - i 2*40,3,3*75, 4 50. 5*i5, 6‘23, 7,9,10*90,
ron en sus carnes. Oyóse una detonedón. Juan | | 2'g3 y I9'75 eá adelante hasta 50 pesetas, 
fué herido en el brazo derecho Otras tres pisto-1 g© hace un boaiío regpjo á todo cliente que 
las fue ron entregadas é Kadoc, ^  se oyeron otras |  gQg3py0 pgy vator ¿e 125 peseígSi
tantas detonaciones «uceslvas. Él cautivo se des 
plomó, tenía las dos piernas y los das brazos ro­
tos. .
—Pues ya sabéis dijo Kadoc—la acogida quej 
dispenso á los espías y espero que en lo sucesivo 
tengáis más confianza mí*
IV
Contestóle una salvaje exclamación.
r-Desatad áese hombre ~repuso Kadoc—qui­
tadle esa mordaza. En la seguridad de que no po­
drá llevar mi contestación ni regresar al punto de 
donde ha venido, escuchad conmigo lo que tenía 
que decirme. Conviene tal vez á vuestra seguri­
dad el hacerle hablar, ,
Los bandidos decataron á Juan, le quitaron !a 
mofdsza y le adosaron inerte y moribundo contra 
«na losa. Acercóse Kadoc y le preguntó:
—¿Qué tenías que decirme?
Juan no contestó.
—Dime, a! menos, quién eres.
Juan se estremeció ds pies á cabeza y «n relám 
pago iluminó su mirada. Una sola palabra podría 
sembrar el germen del remordimiento en el alma 
del bandido y vengar de su martirio al desdichado 
joven- Pero e! alma de Juan era clemente y gene­
rosa. Veló sus ojos una inmensa tristeza. Pensó el 
kfaliz que latoonfesión sería demasiado espantosa 
y por honor de lot Kedac, movido por un rentiml- 
éato de caridad suprema hacia su verdugo y hacia 
£U anciana medre, no quiso que supiera jamás que 
eí padre había matado al hijo; Juan permaneció 
tnudo
É.yKadoc, a> ver que el muchacho expiraba, dr-, 
denó á compañeros que no lo morliflcaran’ 
más. El feroz bandido le contempla, presintiendo, 
sin comprenderlo, de sublime en la infinita 
piedad ds aquella miraa^ de moribundo. Ksdoc ie 
estremeció como si fuera él sintiera el f.ío 
de lü agonía.
Después se alejó bruscamente y sus compaña.*’?® 
le siguieron, dejando el cadáver de Juan entrega-¡ 
do á la voracidad de ios lobos.
Y ds la entreibierta boca del muerto parecía ex-l 
halarre, en la profundidad del bosque y hacia !a 




Callicida infalible cu tlvo radical de Callos, 
de Gallos y durezJis de fos pie»/
De venía en atoguerías y tiendas de QuincsHa. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería‘El Llavero?,
Exclusivo depósito del Bálî amo Ortonta!,
curso programa trazado por dou Melquíades 
Alvsrez en el banquete del Retiro y qu# ha 
dado piotiyo á la  reorgañizadón del paitldo 
republicano-
I Escrito por la iufssna redacción y 5on níjeVos 
y valiosos élémentos, @1 cbléga reanuda su pu>
Para informes dirigirse á su consignatario, don I
E eros y carga pera Santos, Montevideo y )s Aires.
Pedro Gómez Chafx, calle de Josefa Ugarte, Ba 
rrientos) 28 Málaga.
Moidas lociíes
A c u e r d o  f¡ /ie rep id 9  
En la sesión ordinaria que celebró anteano­
che el Ayuntamiento, 'se acordó dar las gradas 
al señor Delgado Bíedma establecido desde 
baee afios en Rosario de Santa Fé, de la Repú­
blica árgentiiia, por fus gesffpnes gu§ hi@ prac­
ticado dicho m&fagueño en distintas ocaslcne^ 
para allegar fondos con destino á tos victimes 
de las fim.ndacfoi!€8 de esta provincia.
Fgra eompf e? bsrsto conviene vlsltsr los 
^ Z i U A Q M m m s
“—i
pUblSCBdói
de ©anta Fé de le|íU!iíos preaífgfos y siempre jde los ter
de breve plazo uno de los m^jóres periódicos 
de Espeña.
Q u i n c e n a r io s
A disposición del Qob&rnadsr civil, se en­
cuentran once Individuos en la circel de esta 
capital, cumpliendo quincena.
P e r t e n e n c i a s
Don Rafael Campos Rubio há presentado 
una solicitud en el negociado de Fomento de 
este Gobierno civil, pidiendo veinte pertenen­
cias para una mina con el nombre da Santa 
R(ta^ enclavada en el término municipal de 
^Jén,
Mocpropiacioues
Vapor Almagro», de Qib/alíar.
» «4. Lázaro», de Meiliiat
» «María», de Cádiz.
Goleta «Nueva Teress/, de Marbaüa.
B, goleta «Antonio Julio-, de Figueira daFoz.
Buques despachados 
Vapor «Nora», para Ibiza.
Balandra «M.‘ deja Goacepción*, para Ceuta* 
Goleta «Preity Marye, paaa Cádiz.
C o n d u c c ió n  y  s e p e l io  i 
Ayer tarde se verificó el triste ecío de cor.- * 
ducír y dar sepultura si cadáver de la belto y ; 
dletlnguida señorita Victoria Prados Ssntaelfa. ¡
Una vez más se evidenció el gran sentí-1 
miento que á íodoa inspira la desgracia de le ! 
afligida famüfa, constituyendo el acto una sen- j 
ttda é Imponente manifestación de duelo. °
. Relterímo, 4 la to l.Ia  dolierte la ewreaKo -------
de nuestro más sincero pesar, por tan preaiutu- i n , ,
ra é irreparable pérdida. |  0 6  In S ÍrU C C lÓ n  p Ü W lC a
* * «A Ssisitn* I Hg sido jubilada la maestra dé Benaoján, doña
cristal da roca de pr¿ínera clase, morstura de Catalina Martin Díaz, 
níquel, preda ocho pesetas.—Bragueros ex« '
trenjeroséfa medida desde ocho pesntasen ^  De real orden se ha resuelto conceder validez 
adelante,—Fajas ventrales psra señoras v ca- aumento de sueldo por
belleros desde doce pesetas en ede(aaíe.~Ti- S.’i® propfe-rsnfes i-fiFrísots* lo nnr/vâ rAT. Aa na-. tA dsd en la Escuela Normal ds Mse#tras de IsHa-
baña doña María del Buen Suceso Luengo de ?a 
® pesetas.—Gente- FIguera, debiendo adoptarse el mismo x^iterlo
los para teatfo siete cincuenta pesetas para ios demás profesores de las Normales de 
en afleíante.— Cinta elástica varios gnchos Cuba y Puerto Rico que se hallen en las mismas 
p a^  fajas de señora.—Artículos de fotografía, condiciones legsles, dé acuerdo con la doctrina
—Bazar Médico Optico RickUDO Green.— ©«toblecida por el Tribunal Supremo en la eentent 
Pieza del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga, cto de 12 de Enero de
C o m is ió n  d e  A b a s t o s  ? Por la Dirección general de 
He BQuí la que ha de actuar durauts la sema  ̂ íl® do^
na dg| 28 Abril al 4 May o 1912; Escobar Ru;z, p ^ ° ”
Presídsní^.Don Antonio Vatenzuela Garda. ^
Vocb!« : José Magno Rodríguez y don par- dictará en breve uná disposición
Joaquín Cabo Paez.
Inspector de Pescadería; Don José de 
fea Roca. r«nar-
ínspectores del Matadero; Den José Pérez 
Nieto y jon^Andrés Sár ehez Domínguez,
 ̂tí'qúe se anuncien á oposición ó concurso, se­
gún el turno á que correspondan, todas las c&te< 
dras que existen vacantes en los centros docen­
tes y que actuaimenie se hallén dessnipefladas por 
profesores interinos.
Ef ministro se haba resuelto á terminar con ta-
Director del Laboratorio; Don Frsnctoco Rl- Ies interinidades que sólo favorecenjá los intere- 
vera Vatoflito. . eados, con perjuicio evidente de la enseñanza.
en él Mercedó le  MólSo X n í  10*^díla accedido á una instancia dé doá Antoniomañana. au ae 7 é lO de la Quintana, jefe de la [Sección de Instrucción públl-
S»creíír!.T n  .h n s t n  '' Málaga, sobre reconocimiento de derecho ács^creurk. Dun rernanco Casis'í! Rey, í obtener fuera de concurso Escuelas d3 2.000p3-
ffB aiieéis |  setas.
H ^ía tiempo qas s&f¡ía da loa ojos e! joven
H H f f i l e s á a
ha puerto sus retosíones y su lo"rtuná tó f y l -   ̂*@*iVoptor"°e®cen SdelâBôgâ^̂^̂ Mátoí I de Hactonda 54 234 50®Seía?
verdadera del fU c a rr ll de Torré deiMsrpor Vélez-Má-t?¿mado^^^^^^
Félix lani liiiíw
[filantropía,
Q u e ja s  d e l .p ú b l ic o
Sfñof don José Ctotora.—Presente.
|laga á Perlana.
!
I enfermado con mayor gravedad; con dicho i r a - 1 P a s a r á n  la revista ánuaL de doce á dos de 
I tamlenío obtuvo una briitoníe cursdóii V va Ha*(̂ en4a®”|Qĝ
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Ságasta
Todos ios días se recibes grandes surtidos en
P®:
novedades para vereno.
Batistas desde 0 '30 á 0 75 pesetas metro.
 ̂ foui&r de 1*75 á 0 75
Inmenso eunido en céfiro , desde 0*33 á 1 
8%ta metra.
Fantasias ossde 0 50 á 1 75 pesetas metro.
Lanas bovódad desde 1*50 & 4 patetas metro
Gran surtido en vetos y tocas á h  mitad de s? 
precio.
Especla’.ldad de la cssa en articules blancos en 
tola su escala,
Gran surtido en alpacas y lanas para cabaile 
roa.
AVfSO.' Para comprar mantones crespón sed» 
verdad, acuérdense siempje de e^ta casa.
A cciden tes d c l tra b a jo  [hace un año qu s no ha vuelto i  sttffirnka Ciases pasivas de
f E«el»egodBíocomwo.,dt6Btede 4*teG o.|w ’ <>l«. «
----------------- han recibido varios partes por| él é ist«s!Iiie8 el illsir J s * | Por la Administración da Contribuciones han
inserción en ese digno periódico de ios abusos I accldentés deí trabajo, que sufrieron los obfe-ifeiesam^áí® S a i z l s  Curl&9 fsldo aprobados los repartos de la rtouSrúst^^^^
que se cometen y la burto é la justicia, dejando Iros Enrique Luque Bárin, Sebastián Anecolísf í y urbana de loa pueblos de Totaión Pizarrav
Cobos, Manuel Gutiérrez Perras, Manuel Ve-j Una co^h^re r f S  i ‘ Víllanuexa de! Roíarlo. ’ ^faa iní¿ ^«8 covncfB fií! !8 cass HUiRero 20 a§ la ca-i
Muy gaficr
en libertad é un sujeto que después de hi . 
tirado seis tiros de révóivér en. la Flezaldel 
Teatro, se pone en libertad á los veinte ntfnu? 
tos del hecho y se va de taberna en taberna 
refiriendo sus proezas y espez otra vez, como 
le oí decir, de repetirlo.
Esto, señor Director, clama al clelq y da por 
resultado que como foreslero que soy tenga 
que marchar con mi familia para evitar que 
uno de los tantos guapos que pasean íás cañes 
de Málaga quiera ensayar su putoo con un ser­
vidor,
Gracias por su compf&cencla y mande ó su 
amigo y eorrelígfoRRrlo q. s. m. b., Joaquín 
Reyna,
P a g o  d e  u n  c u p ó n
La Gcmp&ñía da loe fcrrocarrlíes Andaluces 
ha seftítodo el Cía 1.** do Mayo próximo, parai
ga Benííp. Jpié Caraíes VeWsco,
Cárdena Lozano y Agustín Muñoz Egcpño,  ̂ Josefa ugeríe Barrieníos.
Desaparece eji el acto cph ANTÍCARIES
íLüQüE».
piso priacips! de ia cg&a nilm. 20 de to
? garantir las obras ds construcción
la Iglesia parroquial de Melilla.
El
[calle Alcazabllto, de
De la pfO¥¡icIa f o General de la Deuda y ClasesI K-ssivas han sido concedidas las siguientes oen-I Siones: rDesconfiad de las sustliudones.Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Ay er visitaron a! nuevo gebernader clv!*,® . a¡  ̂ n j, J & e m a m a a o  do teniente don Ltjpe Huero Rive^^ 400 oesí̂ fas 
señor Comenge, pera cump'fmontsrto, e! gO’L  dvü de Gusvaa del Bícerro ha . -Vicenta Alar.ao ígado. ^ ^ d a  de!̂ ^̂ ^
berntdor militar, el presidente de to D'puta- «I vectoo de ¡e expresada i;iüa, Jo^é i — Pd«etos.
ción, el ebíspo, el ingeniero fefe da montes, ei ° ® Rosado, al que rec'aaisba el juez ¡ijunÍQi» 1® .  Mora, madre de! sóida-
Inspector de higie ne pe cuarto, él delegado re- 
glode primera enseñan?:», los tozpactofés de |  
Correos y Telégrafos, e! jefe de ia Cemandan’ f
do Vicente Aguado Ocaña, 182 53 pesetas.
''^^clso de Viil^nu&vñ de to Concepefén,
M u r t o  * e\ MSnisteirio de l« Qnem ee han co-isedldo
GRA^ INVENTO
Para dfescubrir aguas, la casa Flguerola, cena- 
tfucíors ds pozos aríestoí'os, há sdquíílda de? 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
rSítMAfncB. míe íü.iir..>n la existencia ae
Con CJ empleo del «Linimento antfrreumático 
i Robles a! ácioO eallcítico» »e curán todas tos 
afíceiones reumátl. as y gotosas localizadas, agu 
das d crónicas, dssapareeieiids los dolores i  les 
primeras fricciónss, como asírnismo tos nejira! 
gias, p jr ser un cslma?ite poderoso para toda 
clase de dolores- De vente en la farmac a de F, 
des Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farnsadsa-
I m s t z ' U L o t i v o
várfos Gobier os, qu ad;c.;! c  
sTí^syníea subíer.*’ánfia3 habita ia profuadldad del 
lóí meíros. CÉÍ^iogos gratis, por correo, 300 pe­
setas en frellos, Perh y Velero, 3, S, Valsijí,
de prepartción para s! i.ugTeso en el cuerpo de 
Cont doreá de Fordos Provindsles y Municipa­
les Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe da la Sección ái Cuentas j  preeupu&s 
tos déJ Gobierno Civil, Málaga.
el pago de! cupón rúmsro 11 de la primera se 
ríe dé obiigaclones de dicha compañía.
P e c l a r a c i é n  d e  q u i e b r a  
Ei juez de primera instancia de Antequera 
ha publicado un edicto, dtolarando en estado 
de quiebra á ís casa comarciai de dicha pobla­
ción, Hijos de Ramos Cañizares.
C o n v o c a to r ia
La Sociedad de vinateros convoca S los ebre 
ros de todos los gremios á ia reunión púb’fca 
de propaganda qwa se celebrará el domingo 28 
del corriente á tos dos de fa tarde en el local 
de calle de Beatas xúiuero 17, gnifguo teatro 
de Lope de Vega.
{Compañeros! Concurrid todos á este acto, 
enei que debéis mostrar ia organización, ba­
da de to guardia.civil, e! inspector de primera ‘'don Rí>hnfif?án i i i. *
enseñanza, el alcalde de Vétoz Málaga el ex-' cS tro d í ®  hurtaron
diputado provincial don Ref .el Darán. ‘
den Adolfo Alvarez Armen Jlriz y otras verías La -  ^ co. t J 3 de su propiedad,
personas.
loa siguientes retiros:





ga«r'dV3“ i,’l58"S^^^^ prime, tertente de le
. guardia civil practica las consiguíeníes 
g^éÉíliAo 1 pesquisas para to busca y ráscale de los £xpre-
1 X r* ». Ks 1 M^^aare c a r t u o s o  i dos semovieníes, y [a detención de! autor á a«»José Castro Marios regresaba anteetioshe á torea de! hiirfn « un uci amor oau-j  ^
su casa en estado ds embriaguez, propinando' «el hurto. "en
tales goipas á un hijo suyo de cota edad, que I p r e s e n t a  toáfvíduof 1
éíte tuvo que ser asistido en to casa de s o c o - A  la guardia dvlí del puesto as Atorase Civil, Milsíar, Rslfrado^ Ju to laS  °
rro de! distrito, donde el facultativo de guardia P*’®®etiitó el vedno de Plzsrra, Antonio Jiméngz ------- ' ° y V t̂tees.
le apreció una fuerte contusión en e! ábdóni«̂ !! Vázquez, declarándose autor de las haiidas que 
de pronóstico reservado. ’^tufre su conveetno Salvador Alvarez MsitiOs
El cariñoso padre lué detenido y denunciado ‘If® le produjo con una escopeta, á causa d-*» 
al juez de instrucción de to Merced. éste se enconíreba con aigunaa cabrggpn
una ílflca propiedad del prini«ro, *
H ijo ?  ue P e d ro  Talls.-~M á.laga
/ C u id a d o  c o n  l e  q u e  s e  «|í@sie<»>/ „ propiedad d«« prIni«ro, tos cusías \;aTnedaP,iiíc’p l̂, número ?2.
Eala cawde «ocorro del Hospf»! Nob'e S i c S E .
fue curado de una nsfldi leve en ei pie dere -  ̂ En vi íta de sus exponténeas niarJféstaclorsS», la ( í te rc ía r tJ e e y  caderas, calle Doctor Dóv/
V
l> o m in g a  2 ^  Me A h y i l  MBIB
F M7<!íítaBÍjF7 l A *  « s 5 «nra iiislsatiiieaiDBEA Registráis)
I .  l y i n O U  l y C T f i U L L L n  ! _  Método perfeccionado psi;a volver InmediEtomeiiteelco’ordeÍDscabenM asna mTnreaótlmmm. ^ . .J .  .
« S I  ^  sPiteactoner. No necesite p re p S e c K  lavaff '
« toa aáeditadoj P r e c ío  p e s B ta s  3 ‘5 0  f r a s c o .  D e  v e n í a  e n  t o d a s
f Esta ce>?Fi acriba de conipiatar 
variado sua tldo en lanas para c 
novedades; dé cuyo aríículó tiene 
lu nombre.
Vlcaüas, jergas y aritiures desde g á 23 pesetas 
jnetfo.
Alpaca Inglesa negra y color, dril paro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso sartído ea crespón?» Liberty y tnesg' 
lina estampada, pr<;p3ss para ja estación.
Batistas estampadas Enísimas de Mulueí y Ai-, 
•acia con cenefa.
Velos de blcitda, tnantilla, encaje y seda, con 
forma
Bítario, fnvititidogé él rector de !a univsrifdad 
I y al presidente de! Áíenéo.
Hoy asistirá Aíba á la conferencia qae mon- 
sleur Bsríeaqx dará en el Ateíieo.
SR« más c « i  AGÜá V E S» (R
Para volver pragresivámesste á loa cabeHos bancos, sus colores primitivos aplicándola crsj u-,;í esoür.íj po?
CIO de 15 días nadie conocerá que el pelo está teñido dada su r<aíuraiidad y brllíaníez. Egíá íí)t̂ ji>‘ariá‘5!?íe ps'íaír.^uíi y 
puede usarle GOüSo agua da tocador. '  ̂ ^
3  p e s e t a s  f r a s c o .  S e  v e n d e  e n  t o d a s  p a r t e s
“£1 ¡t«if í« los ?»fííi«les„..£8 s«lstari«a
L®eliais®!
Pantasfa para séñom, tusón y chsntcun dr!!@@.i Parece cus la sesión dsl d.»! {■,•'0
Sección de algodones, céfiros para vestidos y I* ^  lecrara da loa piesupueaíos, 
camisas piqué blancas, etta novedad, AitícuIog|
flDísíiarlog, Pomaolelreparailo par a t la w é a lic o  Solaaia Mir Coaalao
, P B ip g « is t©  d ep u a^A tiv ©  v e r d e d
®l purgante más i gradable de cuantos se conoce.!
P Ü 5 f d o l o r e s  de vientre en absoluto’, y por le tanto, pusde adml
El ingreso de Aduanas, oro, Imperta Í87.158|?iarf08, laa disparato que lo crucírro yh K< uv- 
pegfJa»; y . la cuenta corriente con el Tesoro I coja á los fádlviduos d^ la* cg¡\)pI:1 qû ú eseii 
asciende á 1.743 197, repí^tríarss.
Mudids yar.kN’ han Coi^b^adó rec^ar?!sc!ü'ai«a 
por atropsHoa. . '
nistrsrsfi am é la? peí Sor as de estómago más delicado.
- i j  ̂ , í ®sepu l^^*usave;zcas^a%/íAar/na^la*^*fil?f^^ eBípéñsra en enunciar la iatífpelaclórf U,ia comisión de ASmerí̂ é vlíiíó á Cr>na?ííja3 demás purgantes; bferno muifentrnta que la acopiaba
>' L a is s p
Créese que en la primera sesión del Congre­
so, Navarro Reverter empleará dos horas en 
ei discurso y lectura ds loa preaupuestes.
No acabando antes de las seia da fa tarde, 
con esto terminaría la sesión; pero si Miró se 
m e a d n, el Qo-
para'®!
Sombreros I prcvlRciíA; atraviesa, 
I falta de íftbájt?.
)or la pertinsz scqisíá y
I Dijo Cgíialfc jai qoe::8l Gcblersole prr ocupa | 
|ttíj a&usiío. pres fs dfí sdvgsttr que en Ja mis * De,confláa d . imltadnrM. ron nombres parecido, circulan por los mercadoi,,  en beneficiodé vUû stía sálud exigir: Anisharina.
Unico concesionario para su venta al por mayor: JOSÉ GüZMÁN MIR 
SsíBit© n ú é m e ro  9 . » HHáisgai
>
É l l
P r ú w l m ^ l s »
27 Abril 1912.
D© 27 Abrí! 1812
I má eííuactón se hsilBti Alicante y Aturda.
I Anunció qu-3 én él Gonsfjo deí íujiea sería 
; tratiído el partículas-'’, vlersío el -mcidij d§ resol' 
j  Vttric-,, ya.quíí no ha^ calidad ni crédito'para 
i ul^nder P cal^ísíídédéa.’ 1 '
I vMsíüL*rtó, adeniáa,' ;qsíe para urgeneSas de 
I e^tadfídois, los. actúatss líiotneuíos son bien 
vdilicUes, en rezón á q're todo está trasícrntdo.
I SCcssipl^Cí^nesai. -
I Canalejas dedsra estai muy coníenío, por- 
r que r1 en MfelMIa úi en nlíígiísia de las posiclo 
VI s  ̂ j  ) > . . . . . .  ' Rss qua ocupa *í riUíBtras irocaa ha habido el
f r s n l é S c la o f p ^ d r ® ™
-T ém es. o I d T k ^  r  -  'V “ -
^ El qSÍ“^ ‘«“ ore» a c n é  oenrru «-¡pamenSo ^ ^Ei t&piíffn tuvo que desviar la ruíu, para go por allí, coa mUivo de ser escasa» aquelias
^ . fuerzas; psí o se exagera, puesto que hay en 
españoles ]g bahía un buque francés y otro eapsñDl.
r  Fraccia hsda nos ha dicho de que piensa en 
« . vfer méa barcos, ,
Los concejales repubtIeanGs y sodslisia^ que . deserd mes de moros en ôg corstírgen 
fueron suspenílidos en sus cargoa y prccesadog, t ® « ssicegeg herí sido muy IrncO; taníeg, y aún 
hanap9!aáoáíaAudÍ3ncta,cíi«nifa!oesperan®^'*®*^^®^^*M*^*^®*®v 
para deteraninar la fecha en que deb^n eas T. EstebSF'Sies®
—Ei Comité de conjuaclón repabiícaitj-ac- E! gobsrredór de Alííedrssa  ̂ pntitHnira n»»
cíaüsta ha acordado recomendar á ius afüfade 8 anoche, á las nueve y medie,termlíió el embar-
que do las tfopgg de CovádoRgs y Jas ametra>| —Ha terminado la huelga que sostenían los 
liedoras^zgrpHfsdo e! barco á S«:á diez, paral carga y descarga del puerto de
Laraqhe, sin Bccídente, |Nantes, los cuales rssletieron, guardando el
Ignora Cerale|¡48 silos expedicionariosha-|*?^®yof orden, hasta conseguir el aumento de 
bfáapodidodeseriibarcsr hoyen eipuertodeP®^®*'^®* 
destino, pues minaba fuerte temporal. i  D e  Teyl© e@
«í desembarcar, regresgrá| Hoy se han notado vídenías sacudidas en
el buque d A géc.rss. |  los muelles y sus alrededores, causando gran
F®s*£tS6idl®z S ilvA sti*©  I Blarma entre loi habitantes de !a zona donde
U ®
k7 Abril 1912.
Lalio iB  p s f  EameRslAaFi^
Ei día 3 se cumplirán loa requisitos parleman'
W@fgilésa lgscB©r,ta .
Gjrcía Prieto ha desmentido que exlsíisre 
dfsparidr.d dé crifórfo entre lós mínl^írds, so 
bre la isegoclacSón Cí5n Prende.
Gcblerno—díc8~HO tiene más' que uíib 
opIrdoR e» esa mEíerfa.
i Las negücíadoiíes se bsri prolongado mis de 
lo que deseibpmo^ Eŝ paña y Francia,; pero es 
; ^guro que, ríieálantb- la j baéra voíuDtad;' de 
. Qei.ffreí y el amisíoscí cbñéürsb del embajador 
 ̂líigiég, se llegará á ms ripido rexultado.
S?. comenta !*« entrevista que cídebrarsiri
I tarlos, y seguidamente Miró planteará e! deba- , Gnreía Prieto y el rey, eífibayéndola al e§tsd« 
f te políUco, que seráL'movidísímo. | de Fa negociadón con Frauda y á tes impr^sfo
‘ nés recibida^ acbre la aftuáclóa da Fez y ésta
evitar un éiiciiéní'o.
Durarás el ytefa Sullederon 
Clara MorefíO y PsidrO Ferrer. 
D©
lOi
Se ha reforzado con dos compañtes da infgn»  ̂j  Barroso leerá e! proyecto da msneomunida* 
teria colonia! el puerto francés de Arbaona. te primera semene de cortes.
Los fiisírucíores se halian fuera de peligro. | S iiy a o lé s a  á s í  Galii©i»n®
‘̂ 'Msíma la sitúa»
n »  I ®*‘®!F&ndo que solo va i  leer los
„  I para cumplir eiv precepto constl*En el Consejo de ministros convocado para t«cíonal V poder fácliitar la vuelta da ios con= 
m&ñaí|a, se trataré da la organización de! pro- servedores. 
íecíorado marfoquí, |
do de rebeldía ds ío-s moros contra te domlnE-
ción francese.
—Aumenta la excitación poJlfea an fc.Joü.- 
tes estados,á censícueítcte, de te prexirijidau .vJ 
tes esecclones presídeiicteíea,
RooseveSt co*itteúa eu campen a ds propa-»- 
psng*'; Tgf ha saLneíado qi;e deveíveré tía 
rmevo golpe per gcPpe á síu advc?ríF.ír!o, re.á- 
punaiendo á sus acasaciones,
Ss Aíñrfde qas Taf pubiícurá d'cíi3i5'>
iratlva de te coníp.tcidad de Roc-gfPvet 
fiiniíífo do NagedoU. c-.?n e;
D ^-Leé-a
Etí La B.íñezn ss cel.teró or: m'Xm cenjuac; 
«ktg, S’̂ üuítanda el fxío muy f.'a-d.»risdi.
La p r j s o  r̂u-i -üfif ̂  f^svor^bla 
Turquía euel ccf, icio de Oiieute, ü 
queeígcb^rr-cgerm^n-CG enS dcc’.diao 
salirse ds la ns?.>írj5UdB4.
kÉh
1912.
que no asistan é fa procesión 
Mayo.
cívica del 2 de
registrada vártea domicilios, sin re-r presupuesto».
'V n ¿ ‘ jítetura de poiicíe te  reciben ‘e i e g r a - L f í o í ® ” '?* 
mesyeertes de pésame poreí asesinato d e | i c S ’
La» bajas ascenderán á treteía millcnis.
El S?mpora! de levanté 
del correo.
Anoche cayóufí terrible chaparrón, queden- 
do Inundadai varías calles.
—Ei general Molió marchará en breve al 
campo, mendendo su briggdu.
pa;;‘' c K b S A ‘‘dê '’l ^ d S : " 'P * " '^ « » « > • «  <!«»ye¡tre-u«iero„ste■«ovedad.
—Los Bantohés Siguen predicando, ante fas r 'p g p ^ ra l iv ® ®
cablieños, la guerra s^nta contra Francia. Cgfiisr ha conferenciado coa Navarro Re*
—Rápidameníe 2̂ van cíibríenóo Fes haress verter, Viitenúeva y varias o  t'dades, para 
encargadas de evitar la Itegeda dé lo» france- oreperar el Cergreso msía'úfgico q:ín se cele-
El corono! Fírr.lndSE SiivesSro telegrafi,so)“ Ñ?|e7iLteta^^^^legada á L^rache, comunicando que efdía y la | se registraron desgracias.
“ ' I;/® 1“62E
ses é Tgzza.
—Esta mañana fóndsá el transporta AlmU 
rante Lobo, y ¿hora embarc^a á su bordo fa 
segunda batería del regimtento mixto de arti­
llería, que manda el capitán don Jerónimo Za­
ragoza.
También está emberesnáo la colusuua de 
mimldonss, el Rteindo d@i capitán don José 
Freíre,
D « ....................
Eí primer batalióii dsl regte»fenío de Aaturlaí ffa '^lúmbouquets 
se halla preparado pa¡ra embarcar al primer 
aviso.
—Huy zarpó para Méíílla e! transporte Álmi 
rante Lobo.
D© T©I;S€®' , .
Ei hibífltadlo 8̂ tefégrefas que se fagó con 
los foná‘33 de la C"j^. dgdtcibo'se á soíidtar 
dinero prestido, coÍGcao^Jlí? en ñégccios que 
le produclaalnt iré i cí ecldísima.
Entre lo? e«tsfatío§ figuran algunos fusslo- 
fsarios de Hacienda, varias señores y el fotó' 
hrafoBralte. ,
Desde hace tiempo cempreba biítetes da fo- 
tetía por vater de mas de quinientas peaeías, 
diciendo que eran para una sociedad queso 
dedicaba á Jugar en gran escate.
Ignórase ei paradero del ealsfador, sabién­
dose úiifcamente, que escribió á un parienia, 
comunicándole su propósito de stiícldarsé, y 
rogáRd;)le que protegiera á su hijo.
br¿?ré en BdresForte durante te segunda quince 
na de Octubre.
L® F i s s t ü  d©S S á is iA t©
Esta tarda se ceh bró en el teatro Apolo 
Fíktg del Saíne té.
i La calma es completa.
I Han sido desarmados todos los Bíkeris y mo­
radores de la capital.
—Hoy marchó á Seffru un batallón, con ob 
jeto de proceder al desarme de la mehaila que 
guarnece aquella plaza.
I —Dicen de Fez que hsn sido fusilados va­
rios sujetos que temaron parte en la matanza y 
la saqueos de te capital, los días 17 y siguientes. 
D e T á y g ® p
inquietar á los heb!'El cüifsio aparecía adornado con tapices, : La sUuacióu empieza 
mantone» de Msníte y f'ores. _ taníes de la plaza,.
Asisten te famtiia reai y Bíirrouo. J Los alarmistas aseguran que los cabüeñosde
A Fa puería oes teatro, vsflas geñoritas que Arghera y Wad Rás se proponen atacar Tán 
veítíiR trajes típicos, regalaron á doña Victo- ger
B e  M m d r i d
27 Abril 1812.
El P r e s i d a  a t a
Canalejas dijo á ¡os periodistas qua no tenía 
ningnna noilete que comardear sobra tes negó 
elaciones, pues le pórte relaclongda conlijgte* 
Ierra está paralizada, á causa dé diifruísr li­
cencia es ministro de Estado teg éí; y auuqua 
se halle eFicargado del despacho Mr. Níchol?on, 
éste nada puede resolver.
Creeeljífe del Gobferno qué del uno si 
tres ds Mayo í?e a?ibr4 y.i» ia coatssíácíóu dá 
Iñglaterra y podrá decir a^go á l-te cortea.
Califica da exasFSfasfón el artículo publicado 
por Le Temps sobre í.ó mardís da tea nego- 
tíacio.nea; ftetlsnanda íamfe'éa desprovísíós de 
fundamento tes référ¡eíidoa q«s m n es  del mis* 
aiso parUcuiaf ínsertá un Otarlo da la aoí^ha, 
pues ia úiífma ecrítestación que as transinldera 
é Francia se adopló en Oonsejo, per ujíafslml' 
dad, y no podía hvbzr c-tecrepañctsí eh gí sí:no 
nci Qcbienio en ordarj gj gsusito,. perqué lados 
«atablé teaplrsdoi? ers uír íeritiíntenío s-acionil 
De polítíw.̂  teíerfor no hí*y cosa rüsvs?,
Lo8 periódico^*—sñade-'sfgtísr, cluado suel- 
íoBdectióíi y dFcuiíades; pueden contteuór 
diciendo lo que quieran. I
Barroso eosif í̂tésefú con León y Castillo 
scefcá dsl prebleniu csñprio y del prcxlmo via­
je 4e la comigiéí! qyé vtena é Madrid.
Esi eí rápido.marchtíria moñona á Z'jrggcza 
SsHlteS:, AibotíÉ'í>z y Saeíscraz, con varias co- 
m?«!üíiea, para aslsdr a! isililn radical qug se 
edebrafá eííttría^,-:
Ísífetese en qas.laa nisnlísetactenes de ,Le- 
rroux hau ás í§nsf íraicendeñcia püíííioa. 
t illS iS -  P i p ó
El diputado señyr Miró ha dicho en los peal* 
Ite» dei Congreso, que ei es liarlo de Mélquig* 
des Alvarez es cb'4ruccícr¡ar todos los proyec­
tos, tneiios ei da mancomursldades, por §nten- 
der que éste benaficte.
ñ  B m P & e M m
Don Melqutedes AIy»rez marcha esta noche 
é Baracaído.
. .ln lse iin .^G ló»
A fas cinco da la tarde se llevó á cobo el ac­
to da inhumar, en é! paíiUón de Atocha, tes 
cenizas de los que fueron preaidaritea del Cosí 
greeo, Calatrava, ArgüJtes .Olézsga y Marti- 
Réz de !s Rosej y da Fo».parte«5,eí5tftr!íí3 Muñoz 
Torrero y Aknd^zSbal.
Aslsisó él miriÍBíro de Grada y Juatldu y una 
comtetón de.) Corígress. ' ' ■
E! acto resttíló «ote?sne, “ •
.. l a  @sisaii«B«^
ES Diario oftcwl del ministerio de laGue-' 
r ra  pubicasá mei» a gá»»;...uí td i dláposicio-
Apreb ñ j h  p o sí- te e riuél de deiti 
no?.
Ss cree que Fas autoridades están preocupa 
dísímas, por no confiar en e! tabor encargado 
d@ te vigitenda.
& 9  p F Q W l W Q l a B
Aülof z& \ f  F-js b i i if
ROáO pistec?0'ds je
'lueeaBií c. é ia
Ei Cohete dj Q <• y M rf há 8uu?ado con los r^prerentanteg de las compeñías ferro 
fs seutencía reía-da en L cüUf.ti ^qae ge imim  curriíerES, á cor.secuencfg de! propósito que se 
yf f4 po!'sQ3 aucs=ia..3 d . C«r.i .as d .i Aceituno, atr«buye é los obreros ferrcvlatlos de presen- 
accrdaiido que yu I .f* al d d« eumario. tgí- ^ye -̂gs bases del trabajo a! Congreso ferro- 
¥ s s s t i i  Uísrfp que S8 celebrará éíi Madrid el mes de
Jania.
fón íél rul- 
■Hslagfi.
27 Abrí! 1912.
’ H u e s e a
Éu el patio ds te Casi  ̂ de maternidad fué 
encontrado el cadáver de un niffo envuelto en 
harapos,
Del hallazgo se ha dado cuenta al juzgado.
La oplnió» reteclcsa este hecho con el cri* 
men ocurrido esa la caUe de Petronila.
I Dm l^ a l la d o l id .
Al terminar si cabildo municipal, el concejal 
socialista Remigio Cabello agredió al conser­
vador Aqiüdno Sánchez.
Él Ayuníamlepto se reunirá en seslóp secre­
ta paré adoptar graves acuerdos.
 ̂ B @  M e l i l l a
I Un moro del Mantelete, que es comerciante 
 ̂en Fez, ha recibido una carta, en la que te co­
munican que tes cubilas del Interior han procla 
msda sultán é Muley Mohamed el Tuerto, her 
mano de Hsffid.
—Continúa íe eferveacencte.
—La hürcs aumenta, con gente venida del 
Jntsfter.
Ei Mfzslan i xdía te inimoaíded de los Indí­
genas, para que fe ayuden,
; —Cfeeee qm  uii hijo del Mcfcd seré juzga­
do por el Cofiss j j de guerra, á causa de consi­
derarle compHcedo en loé ú tinaos sucetos.
I D@ C ü ^ t a g e n a
Ha ceusado disgusto iw diápoildóa de PIdal 
de que veyan buques á prestar servicios en las 
cestss de,Marruecos, reposíindcse y limpian 
do fondos en el arsenal de la Carraca, que reu 
ne pe&rsg condldOass éste.
nate^ sigue dfrfgleaido ataques á Cs-
Dice que Maura considera q»ae la fruía está 
aun verde, para volver á gobernar.
£p§«®liaai®s ^
. Han aprobado los ejirdefos á la judicatura 
don Pascual Díaz, don Miguel Cuidad, don 
Luís Gil, don Ado fo Veiesco, don Emilio Qi- 
íón, don Luis Dtez, don José Estev» z y don 
Affonso Fernández.
A f « n  llamados los númerosdsl 532 ai 605.
H p j© z @ m ié ii to
Desde Madrid sa ha íeíegreflado á Vedrines 
la conveniencia da que apfac i el vuelo, por 
estar el tiempo üuvIgso.
E x p o p t s c ió a s  d@ nfii>9® jii
La Cooperativa naranjera de Castellón ha 
tétegrafiado a! ministro de Fomento participán­
dole que ayer salió de Valencia el primer bu- 
que directo con cerggmsnío de naranja destina­
do á Consíantinopla, O Jeesa y mercados Inte­
riores de Turquís y Rusia,
entre Italia y Turquía no son 
cordialp, y esta circunstencla, unida á te bon-
í ®i» Jf permiten augurar un'
feliz éxito á te empresa.
Slislesiti*©
Telegrafía el ayudanie ds rnaalna de Zuan- 
co, que é tres millas de Oaiígas naufrsffó *** 
vspof CemnUs, s a M n fc ; -  • -
Esi p© l® cio
Hoy Visitar^ g| rey, el rntetetro de Eatadc; 
los generales Carrasco y Calonge; una ccml- 
síón de te Diputacldn vascar, para dar gracias á 
don Alfonso por huber ofrecido asistir á tes 
próstimas fiestas y á fin dé entregarle un pro­
grama de las mismas,
Acompañaba á tes comisionados el exminís* 
tro señor Vadllfo.
i í r i i | ® r 0
• 28 Abrí;
Dqipsbí
Esta madrugaus sano Vedrlnea del aeródro­
mo de Brayahe y tomó te dirección de París, 
pero viró sobre la ciudad de Arras, volviendo 
al aeródromo.
: Según manifestó, te dense bruma le Impedía 
ver, por lo que desistió ds h^esr hoy el viaje, 
pues los datos meteorológicos de Patte, Pol- 
íiers, Bardaos y Blarritz sou Igualmente des­
favorables.
Se propone realizar e! vuelo mañuna, 
'D © 'Fas»ís
Comuatean de Verdier habar detenido te po- 
ficís á un sujeto q-je penetró ea una casa con 
el propósito de rebar.
El detenido dijo que era español, que se lla­
maba Julio Sanaíorlo y que estaba en relacic- 
nes con e! bandido Bonnoí.
Eí sujeto de referencia, Bproveíhsnéo un 
descuido de sus guardianes, intentó «uicldsrse, 
psro los agentes lo impidieron,
; D i  'P m w í m m § -
■ ■ ,  28 Abril 1012. i
D r n m e U m
El gener&l Ramos dispuso qua saliera de Ras 
el Medua un batallón, para efectuar un pageo.  ̂
La fuerza régf«só-s!n novedad.
D© FCí'8@fe*á;ii)aig®gí§i.
En te rsitnlvst de te D^.aa b;, decterMia S- ■ 
W'fl.fafí, mmieiro de N-igoJoe í1;x-ra'.! ..rü*. c ; . 
Rusia y Au4rte re hsn 4a *L- r h 
qae,ae pijutej-ga fj sfiñi quo csi 'os B.-.ká^> 
Cpnfía esi que ei ccinfáíctci íc^hj v.'í ,
^ fu3'.»ncte qt,.: Cí? b;cí^e mediaran tes potencias,
D © .
o eS'.Gousejc? da vM.thUr.ĵ  r-J brado
Rambouteeí, baja te preaídanci'’? d''* Par *.'.
se acordó nbmbmr s! general Lte.,'rí 
te general de Frsncte en Marru-:íVj Q.-,;-.
|te 1 i= h f? e 1 lt- ,S ‘' ’
Ej perióáteo Le Líber té  p^sL-' í̂te qisíj es? el 
Consejo ds mfrjkíroa esf: b-Giy boy ’ ■
presidente , qm Im propuicteqe/ t
contiiUUî a siendo oojatb da exárí^sn, qiV ' 
naya susi motivo para affinjar ui ja suj’*.
tura eveníoal de lasi Regoctectena'vJs
©f
Esi el minlaterlo da te G-ae»ra ,;o heíi, j’o.-ih'd  ̂
ncticte» de J a  jlsgada ñ Lr'fsche del V/< 
cente La Roaa. qy.* dsse.ííb-isí'có £?-.< o ,'o ' 
eumptsñi¿!3, no hac'éndoio m r^sts do te 
por arreciar el t.tí}?o’'orate - ■
Eí buque zas’póeii-feiíácü de refugie.
En Msliüa rsífiu tranqabtead.
Ayer tarde salió Maura pura Rehiois,
Lm t i l l a
El mifíi«tfo ds Instruccfóii í/übHca. '-i- íj 
b«, h, r^cibife 
cipándols qu3 su hljimayaí, 
u|! colegio de squeíte capitel, uO
^aqas as upsiídHíte, y%úlícl*ac'd¿ S  t '
Alba .coníeatíj JriCCíidléíido,' -y
salida ei vapor correo. ? Eivf»ía r  ■ '
—Hablando de los sucésos de Fez pregunta- dres, acompafigijo d -í 
ñ é un indígena si ia guerra senta sería tam-feTeIs, mea eQ aou C4-ron
bíén contra Espeña. á lo que coRíesíó e,i reque 
rido. «Creo quenc, vc^sctsos nos Iratais como 
perscn&c, tenemos vuestro sangre; somos her- 
m**ao8« ■ ' /
La guerra solo es contra Fr« .f„
™ ’p '“ p:í ! " '«  f «>-
'  combate, ocuparían el patedode'
HUttán, protensiían nuestros rantuarios; yen 




La colanfe fsraehtu de Ceuta recauda foRdof 1 
para contribuir é te suscripción con destrno pl 
socorro de los jutífiís de Pez-
-E l cónaul español en Téngcr. señor Lópszi 
Ferrer, cump im ntó á Aífaa, embarcando en el 
Manuel y María.
Di-s
-.3tbr^!0^ ái Pá.rte"! ^ lijk 'íro  . 
dectet-ado tn  huelga por i.ramp .nu rfo  
jOiRada ieg*5i, por p»rtd dd paír*.n
Y  fii
^srvíí  ̂"‘ '‘f  visir 





Precio de hoy sa
C u e n p l i in i s f é f o f ^ buques for-deadosj
(Nota de! Banco H' y-Aí^e ,C
Ha cumplimentado ai rey 1a comisión de la'-®"̂ ®̂  ^ «ü Ies espigones del*
Casa de América, de garceíoiii, preiídlda por ̂  P**®Ho en ccnstrucclón. ^
el marqués de Marfanáb, quien luego de expll-^ 
car á don AHonao los fing» que ner:ígue la ins-1
!a misma.
D© &áiSi2;
Itíiuciñn * '  « "  j . Espesase á don Rsmóu Gallegos, vicepres!,
tuucio ,, ,a píesídencla honoraria de? dente del Congelo municipal de Guayaquí que!
- l ^ ® colocación da te lápida con- *
U O na W£Ct©pi» I memorativa que costea el GebSerno de! Ecua*
Ls reina visitó eeta tarde te Exposición Be-* con destino á t e  casa da !a Plaza de leí
ruete. | Constitución donde murió el lamoso ofadórl
D iotáB ííew ess 5 ^ustorteno Maxia Lequcrlca, diputado d® tesi
La oomisión de presupusatos comenzará











O0  S ^ v iS I^
En el tiro á pfehoneg ganó fa Copa da Es-I
mediatamente sus íareyg, y el Gcblérno pro 
curará que dé díctfemsn cuanto antes, é fin de 
comenzar pronto te discusión,
Entcnces Jas sesiones serán da seis horas, 
dedlcéndo cuatro ai deb̂ t̂e económico.
Aya» aprobaron el « jeráfcid previo de fisunaí
g'os, don Matías Castteñi^ don AwgUitoCsa i ,
tillo, don Emilia^ Csfctro, don Martín Ceba» L  . J*®*’® s î r̂uerzo en honor
El
tria! del
La fiestrs repisó brlltente.
-i A?amblea da dependientes de cciríerclo 
íceiebrÓ Eu segunda sesión, di8cuíténdos?e vs-
. » 108 75 
7 * I08’60 
. . 109 60 
. , 108 60 
. . 27*20
. . 132 50 
; . 107'^
. . 515
. ; 5*SQ 
i n ü u a t H u l
Boletín Oficial de la Propiedad Indus* 
mlnlsterte de Fanuinlo Inserta tes nô
Marca de comercio co.«coi1fd.í cu 15 ,̂ 3 K. 
z-tíádoujijsn N. Biásco B2r<Qg,i 
guir^vfnos, agugrdlef;les, acclí¡es, y
p@
El gobernader celebra diartes ccnferenda8|Slcs, don Rafael Cerezo, don Bsríoicnié AJdera.
Hoy fueron aprrbadüs, don Pedro Clsramon
ta, don ífloceníe Cíaro, den Luis Coáíne, don 
José Colcffiina, n Luís Cellado, den Miguel
¡mendrgg.
—Idem
Luqu-3 vlpJlá el d i higians y Acnde- —La semana próxima í®ñdrá efecto en FT 
gastas un mitin cor.juncfonista,
I Ei acto despierta espectación, por e! ar.undo 
VíiteauJíVa y Nivarro F^avefte? eouHjíuaron' de que hab’srán Pablo Iglesias y Melquíades 
ír&tsnds do íaa asfcíráncteíi sí^bitetentes en¡Álvarez, creyéndeso qu.'? este d'tlmo expondrá
el programa del partido reformista,
Hoy 8S preaeríó ál juzgado el director de
Hoy vteííó ü Cgris?eja« «as eomisíóo de va- ñite fiié jico militar, sa fen.lo muy complacido, 
terauos tíe te guerra de Afifca, á fifi da psáír’e psfáap»@¡fa©8©^
protección pgVíí on com^ñero qsie se esicusn- 
tea en te raíserfa, y &l que no quisteron prefetar 
BaistenciB faculíaííva en la cesa de socorro, 
por csrecír da cédula paréona!.
Ei presidente ¡e eúvfó m  socorro y promeFó 
tratar en Consejo del mí ĵcramlefito de íes ve­
terano».
lKhga8i9@©léiB
La tehcríiadón de ôs reesrís de rolíticc-3 i'us* 
tees ea el 085>.teé?i de Atocha f̂ e veriflcárá esta
terderasietteRdu eí RÍafsfro da Oréete y 45ÜÓ0 tóá o5 l  S?» «/«ti t'»bs|o podo temar puerto.
Ci8, en nombre del Gobteriív?,
Eas i' l —Ei preddersíe de! organismo, ha recibido
Alba visitó es j^uáeo ae cie^Ktes Rsíur̂ ^̂  » ^
seccióíi de ctencies hlslódcas que en eí mía * » & « T«haé-r.»... (Mí .̂ 8t fíiii . . . . . . . .
de los ccngreaf3ta.5, y después celebrgráie un 
mitin en te Lci-ja,
—Hoy He llevó S cabo el apartado dá fos 
wros de te ccírrláa del Corpus, que esíoquearéa 
Bombita líl, Manolete y Gordito.
Dicha fíÉSfa te organiza la Asoctecíós de la i  
Pfs.nga,
r. I X . . i lsCE?£ta da! Circulo da tebredores
Lomiersza á noí^rso e! arribo de diputados y I tuvo lugnit una « l̂uid á en honor de tea ífrádo- 
■ ■ ^res Qu?, h.n venido  ̂ la reunión ds p rim í™ .
M'-;rzo § fos as-* ñores G. oss H-srm^nos pi?ra ój.ítir<gí,tfr paso?,,
Company. 
g! lunes seráh ííamsdoa desda eí 602, 
D §pute iS © 6 Y  S^BS3ll»B»@S
cusnío é los ps esupusaíea. |
P © isi5  á©  üadiif«idí ' I
 ̂ DfT2f
perpáííio 4 pí>r too teteí'íor.....M. 84.70 84,75 
"poí lüO s j ^ v f t ' z a & I é - 101 65101,70 i 
Áit!criizgb!e él 4 po?
Cédutes BIpotáCfíffgt 4 pííf 1CK3, lul,10101,lQi 
Aedonsg! Bsuco íla España...,,... 451,00452.00^
Cucat, don Jcf é BoteruJ, quedando detenido.
E< Impresor da Cucut ha enviado una carta 
á la prense, msriifeslsnáp que ha dejado ds Im ' 
prlifífr dicha publicación.
-Reina fuetíe íeiUporal, estando el man
sonadores.
QaBgeí llegó hoy, procedente de Torrelodo- 
nes; Besada llegará el tener; Cambó estará en Madrid " - -  -
cargo.
W ©f!©5?
i i  genera! Weyler ccnfereRcíó detenidamen­
te con Luque,
Mañana ss reunirán los accionteteg de te Ta-
■ J ’ ..............
con
íbscalera, dtecuíteíído varias proptíafcícnes que
Impor-
>*io centro tiene insíaiéda te Juntó luperíof de Azuesrers sedóse» preferentes 
i' e«tud!0s Azucarera » ordtefte*
 ̂ Ei ministro i edhló excetente Impresión. * -Ázaesrera • ct?%?dofiet. - .'i
i  ’ g, . = C y^B lO S
m E n  breve qutedo -•*« íin ^im^no  f w r t  á 
J llp to to o ra a o  t a c é .  d8 ta U rc a b S  ......... ...........
. - É  sobernadorh, p.«iáo ¿i ta M eCO 00 
00.00
unaAR QK I í»
si?  relación d 
í^Ofl i
g ouitre se m9?chó de la atealdía dispuesto á 
« p;-?dfmiiif, tero d-spLés da te cor.fárefida que
jeffietan á te marcha de la Compañía.
Se atribuye á la reufión bssíante 
í tanda.
I Navarro Esverter procura ccncílisr los t?m 
; peramgfitoa bélicos.
En te reunión ?eré féetegiáo corfsejero, 
y elegidos Garda Gómez y
víaos y frutos,
- "“ ^̂Á*** f e n  16 ^3 M«rzo i  5̂ 3
"m ' I  S r  ^ f” re antiiigoif pa.
j ,  -S^ldtttd ' de un medito fadusiHal da' fabri­
ca por los señore. BD'ía y Compafi{-M^ :̂,w 
estuche de-sílnudo -á envs«e da .feutóa del p^tei
 ̂  ̂ . • ..F Íe i¿© :
'  *ry',— , ..... — _ ^‘‘««c'íííisí̂ , g, ^®*sbu a5jus?da;te, en ?a S.ila da-
—Eo tes JaegcB Florales regpUó premtedoÍ‘i>^?^ A=rjtev:ch de Qu-ñ^i,a N c?.?Gbc«. 
n te fso? natural, el poeta levIltenQ, Bamba I r 3 c - ; í m ^ d í «  (te castul'id
*Pb^^2Cídesjte dal trebejo, nrocepcr.tá ddUti, 
Wdo ds Véldz M 4 to , enés Mime! J íbS  
Gutiérrez, con sa Socteded'Azucarera «La-' cnut^i
Titulub
4í.„. r  'ísrrllorlo m  h i recibido uj¡
magiátrada de la Auáis?icte provincial' 
Máí8g.a, ó favor tía don C-jíiáido Marisa,^
OI ,4te th tf¿rrl.5B8'pa’sís|gsi,
pera el da prlmefo, á fin de jurar el |tiq.
K J J t i m o s  d e ^ & o h o B
■ '' (Urgente) 4 madrufedg,
D® P©isigtiiest[»s©p§ii ..
En e! Crngt jo de mlr,jstrí;8 que m  cetebra?á*« 
ma^na, t^-ataréee cleía respueeía veibd eue|d 
da Tiji qqfa é tes poter.dai, ^ 1
Eh elia se lea dirá el darecho lndiá''t‘tth?í»l
Eli
tes Ifiírascíoíies del desceRso dQmh|é?^®hdes0i-2ár,
Catetravéño.
MmÍP n c ©
En el ú'.tfmo bátence dei Banco auiup-uta elIcUscicnes de los
26 Q5 QQoqj celebrara con RoJg Bsrgada, créese qae*8eloro 464.928 peaets^; y Isp'ats 2121.163.VU * acitmtra S Drts« mni»» ___ I_______C nnn
D® 2 a n ' Fs*asci@©©
Hsa mgreh' t̂ío á Méjico vsríc3 buquea pí̂ r̂ '- 
recoger á íosriubdUos ncrícaiierícaaos. " |
D© ^
Elmlnteírode Estado,reepondtesJq yi f-?? ¿:X
arregterá el asunto. Por contra dismteuye» lo» billetes 5,292.^5,
I T S í f ^  prteemeiIcaso*, r e d ^ n t .s í ' 'e e r r e ,  
i® íiíúaciófi se htíl.te compro-' d* fe 
mstlda á causa de !o3 movlmleatog
pf ejo- fr. haJe^-a, ?reg.;o, ¿ 9 25 Fyg 
;8 líákites.
M e t
E l tes f*.’íer3si?c-5 cagrs 
■südQ̂  ¿afssit'2 eJ día d-j 
divteyoc











JFé^iñé e i iM É
*-irí--í'-í" - í''iiiV’P‘í. títí 41 íiíJfijSy hsblí í̂J* 
• /{  'síít. 3^ C' hrJ<;'í‘i nicfe^b d6CG8 cen*. 
•’v 5  í..̂  •. -a derecha, que tra«|
o J-.nííu :k b í.r’'' Ja P
Vipíi^s -J-í 1 liutfio ¿6< Ob!#po, 86 pfodu*,
■ " “ S c f o í  cu. R.>®. í'- 23 , .m ,  dointcl.; 
.ledo PJ>!?n 5. de q>¡ntu‘Jón y ercaidn en le re» i
'■̂‘dn hjr'*''b2*’t
^  idariUti Varj^ü Mvdina, de 30 años, de dc8
hrvJd¡Ht>.!iSJ-f í\.ei>h!o U.íríor. .
íViuría Gii Cíyíto, da 80 años, de ana herida 
eyíitüsa de un céntíraeÉrc en la reglón supere!»
lis?derecha. „  , , ,  „  ,. ,
íii-:¡:dr.i'ir.c<-: F'r.ír,’:'-n Lópfz Gaíín, de 14 
• ñuí3, hfcbitin-íe Ahí* 34 de cyíítî 'tífonea en is 
,v. ñeca fzqü’er r. ' '
E' iqtie Trl^^no Lücea, de 2 tfíot, a?. qUK!»3* 
J\-ia n P - ; . ñ coiííecyer.c';
-b- í C8?d cír. rt-’g 'a-í c-.fé hhr-'h rc’o, n< 
t c liC-’-'ttó en su doírddiío. A’íOzhu*.. 3 s'i-if"
t*u ; fi eg': di* d" prrr’35tíco rep^waár),
■ ÍAí-íié*! S''.C"e2 í̂ l6riZ¡>f;r-,̂  6? 17 eñ-’S, de
.-T K£'d'vjy Cf'’'tui's3 "•'J un cj¿’‘hbA'‘,ho er,;< le re 
í.;.:*3<í PCulpíhA.. -
Dicha ic.-s'Si’f ? 30 '-f 5,;̂ íJí.;>'jfi í>'ro jo* rii de eu 
(gdgd; cor. - cael s-Oftavo uf;a. ,acR-t íds d  'Bu- 
t < eu'in cedo de Murido, propínéndoie sm ct o- 
r ¡ncRr.to %-s iu»goipí.s fsi fa c«btZ'’..
V[H.EfiEfl, SIFILIS
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la, 
vejiga, etcétera— —̂ -------
S u  cnvacidn p ro n ta , a e s n ra  y  ra d ic a l  po r m edio  ̂ de 
los afam ad o s, óinicos y  leg ítim o s  m ed ica m e n to s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
an p1 pytrsnlero v ía  fama mundial de sua obtuvieron un éxtto cctlosaí. . .I «cores, que se solicitan en todos los mercados, . Hoy. é i
-revelan la pericia con que desarrollaran auné- regalos, exhibiéndose 16 cuadros,^pt.e ellos ̂  
I eoclo los lefes de esta Importante Industria, siete estrenos. í?¿
' uno de los cuales, como ya decimos, era el fl-1 Muy en breve colosal aconte,-.mlento de g rp   ̂
“nado (espectáculo. |
I Ayer tarde á las seis y media se verificó íal Cisfgs 6d®sS |
s Inhumáctón del cadáver eíi el cementerio de 1 domingo se celebrarán en este dne dos 
* San Miguel, concurriendo al triste acto nums- * n,agn|ficag secciones de tarde y noche, en las 
rosas personas.  ̂ , m * í q«e se exhibirán programas variados y siete í‘ Enviamos nuestro pésame á la afiigtda faml-
9 9
D^spí'ésc:- Â3̂ t5lkig co:.cA.-?=í‘..tsn:r.r'le, P'̂ -
«.jf051 á gu»í f cáp? J a. 0.̂  d-onilJijan.
'■ v í ^ J b
E  c;l Pxpi'-oirAXJ,33ü6kf:/iC.*'.)a ^ y& rP fa
/•■i jí l'ldy^i Î i*ííf*-i?ís Gas'-'ífj Cí’isS..fcfcro, dosi
js;.'', S  a' y bu ■j‘“b;ÍT.o do*’., S'¿íl.
P->5 Oí-fi.) jA,.', uí.k’ síAaí' vFiA.'a^loi’: r.nígo.?
>iSi'a C-A. Kc'! B!',jí4Cv; y don
.3 A ' f -r j  Gtüí rez.
PeírR Añícqaar^í áan ja- é̂ Q t í i-  E . rd. y.
MI M eiU ón
E". f;l eX'A’oso'de marcha l í j c r  ó Pâ
,i», el i ’H JA , dOi'Aíí A . Mell.ún, d írcrío í' da ir 
w.vAon1« dtí Ctuíeffeta (Prendí.)
Frá ri-S5.>aijo eí dvi¡ don
C'-Tíusp?, c-l don j ,  u'̂ í̂r,* Medí;»
lefí, dt>:ij0''é l i  “ .í • -1 f'rftta -io?- Jü';í « L?A’  
íJesi, 4jíí PAílr.' A, Ar-r-j^A, Gf»i E"iríCííie Lszá 
íiírA.-a, ¿Cií H.n’qaví r> ''riá, den Ri» 
. ísr:,o Gómez wz, d.í** jo -é  N -gs; Dlsdkr,- 
GecliJo Abí.ic. « t-,,
Don Gost'.ví’ Jiménez Fir,iuL don Pedro RI» 
r% e- wri6i‘' y '.ícecoü'.u’ líe Francia, don Bal
Curación pronta ge&tra y lgareKtJda s?si. 
coíisecuencigs preduciíar, por Isa sondas; per rflcolo de lo» CONFITES COb l ANiCi 
K051 los fefccs que c.aliRsn inataníárcatíf níe e) estozer y la (f 
vi.iido álae vígs géaító urissarias s sü estado normal.—Una íf 
SBntna iinnnnitnn Purgación recieute ó crórsica, gota militar, flujo blanco, ulceras, etce 
P ilis  üOIliflOS tera^ se cu an nU;»gfcsí&níeíJe en oclib ó d»ez oís» con los renombra» 
rCONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un frasco de
r ííiííft Su curación en *'us d'verss^s msrítfes'ficioíiC!?, con el RpOB COSTí'N Zl, aeFura- 
£1̂ 1 S tivo in'«y''Pí'eble de Ir, «aíjífrf? féíacta. üiwa las adeniti»''Élaii<Julareg, dolores ee
p í n S '^ / v e S - l á  laa prindysles farmacia8.-Agentes:genemle8.en España: Péres
^^^ConotS. erretis y etn reserva íp  que se hacen pOr escrito,
debicn^^ d'-r gir la» trrfaa al tef;cr Dhecícr del Censu.torio Médico:
I s p f t t M i  i t t s i
T©®íi«*© I.SS®®»
l i m e
Ki k 'sU  i d  C«nff9,30, «slresfid í.-B ar(clo«a
EíUÍQbc RivaP Beítrén don Maruel y di^ Fran 
ciacü Jiménez Lombardo, don Emh|o R^nes, 
don Lule Encina, den Francisco RufZ Gutfé- 
r if z ,  don Francfaco Fezio Cárdenas, opR Jw8H 
Ar.ior.iG Lepez Martín, don Rodrigo Millón y 
den Hedor Sanl.
A l pa ítif e líie n .e l doder MeSilón, qoe tanto 
ínteié» deniuesíjapcr el ergrsrdectoler^ode 
rue&tns ciudad, úié m  cr.íuslads viva á m m ‘ 
pa- que íté  ceiítedfedo per fodca los cor.cu* 
rre rles cí acío de la despedlde, escMtháiitíoie 
una proícr Esda sslva deaplauics y vivas a) 
dfítlrgtóldo v?B|en?.
N a ta l ic io
Lb dfstirgu'da señora deña Sokded Glmé
 ̂ __
Cá'ifiara d e  Cém,éirci& 
Aviso á fes harlnercs.—Por la presente se 
avisa é los fabílcantes y almacenistas de ha^- 
K08 é quféries pueda interesar, que en la Se­
cretaria de esto Cáifísra se recibirán hasta el 
miércoles próximo precios de baríhas én sus 
diferentes clases, franco bordo MeílHa, para 
treemltlrlos ai reñer Genera! Presidente dé ?a
Enirsecciándatsrdft, que consGrá de 16  ̂
cintas,se exh’blrápor lílílmá vez «La p.ua tu* i 
mero 13» y ee regaS.atá por sorté v á jo& niños, 
que concurran cuf>t?o preciosos juguetes. , I
í , Para la próxima semsna sé preptiraa 
|des acontedmleiitoa en películas extraordiñí*'^ 
Verdaderamente que con el Ktaĝ  ifjco pfO*|fiB8, 5
grama que presenta la empresa,con cinco atrae-1 í
clones, entre ellas las belfas aríistBS Hermanas I  . . .
Castillas, no era de extrañar que anoche, como j 
en las anteriores, se viera el con‘|
currldo. ‘ ,
Las Hermanas Casíllías cci f rmeren el gtan j 
éxito de 8tt debut alcanzado,'stendo apiauoisS 
mas en las diferentes piezas muycaleai que eje 
cutaron. teniaposedAnoche se despidieron los celebrados 8tl.s |jjQj.gg
tas Ssnna Masfnl y Dora de Valmery. |  -Extracte de los ecuerdos adoptados por el
Hov domingo gran fundón de tarde á íssjAyunt miento y Junta municipal de ajocíado¡i de 
riu fm v media |  Benamargoea. en las sesione* celebradas-durante
cuutfO y meo  ̂ |  el primer trimestre del año actual. _
Sfti®i8 - i  _Copia de los documestos que han sido pre<
Hov habrá una escogida fundón de tarde,|sentados p a r a l a  inscripción legada «n^colegio 
en la oue tomarán parte loa célebres Qu8t!n08,|de niñas dirigido por dona Ana Gama Sánchuz. 
^Se taT ¿ a™  xlto h5 logrado, lo notable cn-| -Relación de la^mlne. dee,ta provincia,
' = ESTAClOM DE LOS ANDALUCES 
. Salidas de M álaga 
Tren mercancías á las 7‘40 la.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren co-reo de Granada y Sevilla á las 12'331. 
Mixto de Córdoba á !a» 4‘231,
Tren exprese á las 5 1.
Tren Tnarcancías de La Roda á las G'íñ t.
Tren meracn «as ds Córdoba á I«s 8’40 n.
Tic» mercgíjcías de Granada á las 10 n< 
Llegadas á Málaga 
Trers’nser-ciírjcíus de Córdoba á iss 7 rí,'
Tren mixio de C6n^oh&. & las 9 90 m,
- Jí.
r-V
,í es5 af áfa de
Soleiin úflch‘ú
0 eiq{í-;27
Edicto del juez de instrucción de Coín, üaníán-
Ar ;■ *91 00.
‘> -i 115*00
Registro de nichos, 00 00.
¡'■''íT es?iU3fi;?í's';?'es> 50'CÜ 
T-.'-í; 458 00 ..--.-.'i-
a ‘ievbé 9á?,
'M
i .I Huma  J '̂-̂ r-úo -le C o í t v.n a 
do a un sujeto desconocido que dep abandonadas ; , , . ^ienlaposedideSantaClaiavfl’.iascabaHe.ias ..--ir* ae y
iietu, :Ííjí;i .4b'' 
iatode paeiía Mn*-: 
ñ&con de tadM das«»í ís.'»p£i2''o»oa eomeáores coa- 
vírísií a! «-'rvAfo 8r¿«r..-aiSo, T.-fe¿-:;-*r er-enó-.
■ ' ' ' -T
CINE PASCÜiVJNl 
de Callo» Haee, p’ oxsmo
{ ad“ í i Ala i da 
.! Basíce).- To3a« ÍR8
s ? « s a x r / ; s * s 7aAñ:f^
dalucia, bellísima bailarina que tantas slmpatlaslmes al 15 de Mayo próximo j  Lo» donifiigri^y^ as v« fun i j  d*» tarde.
el
í iimGro den ,\ifar>ío Ganzaíez Lune, n e z  Téllez de Casado ha dado á luz un hermo
íA n f’ion juita ‘“r X b Ion paates bue.tro pnttbién por e.te
Qrikcfa Mot 5Í6Ü!, don jdíé Huelln Sanz, don suceso de fsmlJa.
Eatado demostraílvá dé la* resíí»' BacrifleBdBí 
j! día 28, su peso en cná l̂ y disr@fiho da adéaoc
£ioT todo# coRSSpíos; „ A •',•
23 vacuna» 'r 4 teraerag, Poso 2 929*500 aKO»
framo*, 292‘£5 peseta».
58 lanar - rabrlb! 568 2o0 íslógrsiao^, A®
lleva conquistadas.
E! cartel de este testra es atrayente y 
público sale satisfechísimo del espectáculo.
Tsatv©  VíiSiaE i^zea 
Como en noches Bníerícres estuvo CGUcurrl 
g dialmo éste teatro, siendo verdaderamente ex 
.nta dé la traordlnaríos los aplausos qae e! PubHco prc d! ,  _ .
JuñYa de Atbltrî ^̂ ^̂  ̂ Q«e desea [ peso i 7C6'500 ^'rntumm,
¿aiudlar la Importación de harinas de este hoy t^es secciones.
* * lV a  2 r a ,  Ab,n de , 912- E .  Secrete-
río, BtiríQue Rtvas Beltráii,  ̂ _  ,, I Mañana limes, debutarán tres numéroslos
F a lie e i tn ie n io  /Doffiüi, jes Solos y LIttfe Fresco.
En la finca d§ Colmenares ha falleeldo el an-1 F®s g m ®I1mI
tlguo comerciante de e»ta pieza don Fernando I ftaman hiihn o-ran
liménez Astorga, socio de la casa exportadora! Anoche, á pesar del mal tiempo, hub^^
de vino. y c o s K e  Jiménez, Lamothe. j nnlmaclén en este msgelflco cine, donde .e  ex-
El ctédtto que esta tlrms mercantil nlcanzn.jl)lblé un grandioso programa, cuyas pe! .
Pseferentla, 3u téniinios; general. 15.
CINE IDEAL.- F  mei o p*-iahoy 13 magnífi- 
cae pelícuii?», esiTe eda» varios eítmno*.
Loa domingos y oí s fes v maluée Infaitil 
con precioso» JugUiT.es para los íifaos 
Praferéiicía, 30 cénuraos; general, lü.
ceííEmr
n70 65,
29 pialesv 7 25 d®8«ísí . 
fofa! peso: 5 2f4*250 fenógramíw- 
Tíííp.l-deodeííóo; 493 58
Coche
Se desea comprar uns dé dos ruedas 
para Jaca muy Dequeña. ' „ ,
Informarán Piaza Toros Vieja, hunero 
Almacén de virio j, portería.
propio
10.=
SALON  NOVEDADSS.—Seccionea desde la» 
ocho y medi.4,
Doá rtúmerTiS d¿ varieíées y sfecogídos progra* 
mas úa películas.
Pre Jos: Platea, 2'5D; buíac>í, 0 50; entrada sé» 
ñera!, 0 2Ü.
TEi^TRO L íR A .—Qrau espectáculo de dney 
varietés, por secdoses a las ocho y cuarto, nae< 
ve y me íia y diiez y tras cuartas.
EbtraSa gensraí 20 céntimos.
TEATRO  CÍ.RDO VáTAL AZ.\.=aran circo 
¡Simón,
I Todas 1e3 noches dcfs 8e:clonés variadasv la 
'primera á las echo y media y la segunda á las 10.
S l i
FliT- ^
U T  E f c A i i  ñ .
© es ® X ¿s ■í-:í’ísi-̂tí »-» _ a-'.
' K„. .fc£ 'j.jdS»-
c- I
'' .l/. . kc J  ^  1 1 -i *3










n«r- lA T Í
Ss ^  X T 1. e-w- 
%
íl'T. ■ ^  5-̂
. 4ñR. W t a»« lîs
•■i «'T'w-í̂ -. .-5'S«rto .í J►■ís ■ A x£b
u mm fiTOM FEesBisifi
L i FLOR DE ORO
lOsiines a s ta  srlT llB glai»  o tu s
n t n v A t t R M t
^ ito n ié  ;¥i
i e e i t s u m i s  M n e r i l s  M ? o s  
 ̂  ̂ el émJm mktf&sF
& ^  saf^oí «• «0(18» í*s üSatufts ptfft f  *» ̂ *81  »» « !»•
i a l^  «n& «I «utif Dii «nsuoin Is fopa*
gp»a.di&Ka s^to«iafii2raa©«onti®üanftti»l«a§piat|»f« »  i* , 8Wí #i®afíSia@ü
W  iw l®  i i ®  aoí5 tas poqt^a® «*1^0^ é®*3í« «1 S«*a«
fc s®  F  l ® P  w P ®  simvliii, se f  sa psfffiu&a* ■
I n a P l o p i i t t  U p o  tod» w m* ̂ robWn «bmttbíaéot®*. ’ . _jinj Á ‘ ^
% M  P l o p  d «  O p o  
y i ? i o p d » o p o
SXBCTBIOIBTA ;
I s ía  •mS'ftdiíBda 'cs8a éfecíca toda clase de kstaiacioses i  ope- • 
íédane» de luz eléctrica, de timbre» y motores.  ̂ í
í C Keata además con un t  ¿tenso y extraordisaí'lo «3«rt5ao • ;
rsto» de alumbs auu y calefacción eléctrica. , i
i 1 see verdgijeras originalidades y preciosidades en objeiCss a*
eriiítalería de Bohemia, tale» como tnUpas, pantallas, piñets, gt^ ¡¡ 
: ftos, fieeos f  prism as y demás artícalos-de taatosía, en &\xwm. a«
*' electricidad.
l  Píocade é  célocar lámpiras dsede. !a eantláscs d© se is pesetas ©s i
■-®‘^^QSná'ssíexl8íendB»-en toda dase de lámparas, sobresaüsído m  
smncMee m n ía lo , Wolfritm, Fu lgura, Osram P k illp s, I«» 
qAe 858 coiiélgue na 7  ̂por ÍOO de economía en el cot^nnw. 
í También, y ea deseo de conceder toda das© dé fadlWsaes .̂í 
’ pSbIfcs, ̂ riücg. kstaisciones ds timbré «n atouüsr rsíos ŝiáj. í
j X, M o M n á  L a r i o ,  i   ̂ . j
___ _̂________________ !______ ;_______  - - A     ’ii lili iMi ÉiMiyiiiw ■mili II»» m rírr'*^
'A^'üPrepnradobaja garantía cientítscaen cada boíeU Recomsad^^ 
do por. smíitenciaB médicas y profesoras ©ú partas por «uLeie csrip" ̂  
ficados que lo acredita?* = ..^
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑ0| S 
8tmviiVieíde>rdel &uti&- :.'■ /■■/■■ , i' 
oFciv i   ̂ r% después de! baño. Ei polvo Noél evita qü§ , 
la hume t« J y el trio se egri¿;ten las manos y cara. Unico r>»gy5,¡t|; 
va de Í04 saoañonea. Usense siempre dé«p »és d-; l a v - , 
Exigid ia a ca Noél, no dejaron sorpreoí'®.':' por peorie® siáfe^ 
que pa^ais.mas caT03r ■''■ '■ , ' :'-r
Unit.0 Agente en Sapañ.-*' jogqufti Fau, caito A4.5lfcrca, Í34. 
Bsreetona.
Puníi.8 de ve  ̂ Málaga: E. Laza, Caffareííá, M. Maiqnés]
J. PwldvZ- íi^rmudez, Fé lix Pérez, Francisco Morell, R iváray én 
,.KaiiaMLjBJKJBMiaw |j<aer;«« farmacias, Orogm r  f. y persumerías. '
poHhlt ilSÜB*
. ..  #9ltoSfly® Sea iAbsllo, y«
&9 E&fs é rneaei spUesélonts.
SsHi tSatara deP «I «abelSo ^  i&efmoso, que fi»
w «.«»«■ ____ so*«8® «*S •* »* spSieéatóa s« 1»o« bien.
la«aUaa«!0Bd§sislillsi««Ki»9 íaotó«Hy
*•— oi^so dé éste oguft #® «tiraá y svitsa Isa pte®»^ ^*** ^
Wibsilé y exoita su ©reolsoiento, f  coaao ^  «ibello adiante..# * 
v lfé i, saB®» «»pdS» e»fi®»9*
ESTADOS UnmQ% DEL BRASIL
Í 8 -
f- Sa»dl^B 0
I n S i r i o P  d ®  O p ®
^  *J1a  gstsagiifidébeneas^r^l^daB Issféíracaassaéfléi®»» «®a®»
le l i  ir toP - « abiH®li«Ktta»»F®®a!í ®̂taB. « a t o
gg© ea amiíws «biSism 1H9 i  stee® mlaotM d«iM Flop de fSP® snfsa aS «abeSI® y »® iasî dM oSa»s daba asara©
i da «ssaperameal® ba^fidee S n  fifitooüa^aS^^ f  el f  ̂  capitel garantir el porvenir delalad, y iograeiQ toae» la cabera asna y limpia ean aólo «m  aplioam a®»® s , en c e ro , el importe total t
«a® Saftie el peto» hágase lo qae dice eí prcipeeto qae^aeompaM á la tMíŜ  | g® sn lo* «ofíeos qns as voíficas
plfffosae^as w dregusslas-^ Ispaffia y.Fostega!.
l*ATiV4 DÉ LOS
l i l l l  _____ _________
- li í Ie ■iipriiift i r l i  i i i r p  m ]
v m m m m m H E m i P á m m p m ^  j
.. , ®epq|[«il!®9 4  y  ®.-~-Meds-ldL, |
Ssgarolbrdisario de.vida, con prims viíalicia.fbeiJefidbs áznmu i 
lí®do3.=Seg«ro ordinario de vida, con primas temporaie» y bensfi | 
I ¿ios ác«in1iJade».=Següro de vidp dota! á cobrar & toa lü, i5 ó W ¡ I ®ño», eóSfbeaeSidos acumulados. =S8garc de vida y dóíalsencQa | 
HantoCaobré do» eabezaa) coa beaéficfo» se5iffial8d08.«»'Dote» 4 f |
I liio®» ■ i» ' J '̂pm Is fiéi i8 tilaa t e  eis seieiksi ii' Mün ■ i
Con las pólizaa sorteables, ae puede á la vez que constituir «ü 
.. . .. . lafamiHe, recibir en cada aeme»
lísj, déla póliza, si esta rezulía prsmia-I Ss en l(j*'«Ofíeo3 que as voífican setó-fe-' í̂traimats el !ñ ás Abril y
NUEVO ESTANTE A PEDAU.: .: ..
C(‘N
F R I C C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
Fá uLí da y Uroguerfa de la Estrella, de Joséraieez Berardeex, ums Trrilos, 8í al 92, Malaga áuMirécto^Ganeral paraH«.«««««~-=^xcmo.3r.,D. L. ¥. SEM> 
B1ÍyN.?=?AlaíBeda Carlos Hae# 5 (junto al Banco España) Málaga. 
Ai«toi| ^ a  Ir publicación dé este anando por la UGiaísaríá dr-• - jr.rnrwr^cT-.-’r im -w rw»"*--—---nr-r ->,t. r, II»  Ui-Sí e » t c  US





« 4- .vsiío lEltor anftbadíar BonaidAcantoea vmlís m
■ - pisg’® l3isr©a&6di«í®s
T%f> r f '-  '■ ■ í~f ttiTobada fon tos seño*'■e .? édlcoE>, para ror>l .?íír !fca er*t-‘.ir.p., a_ es de
do-T, mríbmadone?, p ic c , Tifas «ícesraciones:. 
ís, -.íoa /  do I ' . Drodwcsus ror csunaa periiérícf s , f.tjdez del ilifu to
kA í ri pr¿ihbT.8 Hi tes dep ífieas. ttonen el pri
f ' “““‘'«O" 'i»
'N-' y en d  *=,xír ; r .
TiCíaeiíí43Ui V il u s o I de
V.ftitofi.-erofo.:ía a BONALD. - - Med‘ca- (T H O C O L  O N A M O  V A V A D IC O .j 
a lJu fo  l í S í  n. Fédcü > ir tí ti. b a x o . ' o ^  F O S F O G lJC É R iC O )  
tófica y, í n̂tre lo¿ h  tea f C o r t b ^ i t e  las snfermeda ,e. -.e> pecho, 
.‘.qr’ioífo, y êvM ó 'a s- n v  . . ..n. ,tts p?.a ju ts -cn lo m  'n- píente, raíarroá bronco
. T S c o L Í  6 pe.aa.. ■ ” S t ¿ ‘* L f i ú f ¿ ? í S T c.id  viso oe Acanth' ü, 5 '¿rtpííst, paíuü ca.-, ere.,© c.* íse» via.j QB  ̂ .«m J pj-ecio del frasco, 5 pesetas





Í5ldí3 Utibl© ' 
de la.» cr.fr m„u a L  - r j '  
cerebral, oí la, be jO', cj !óT'_ BoteUíUi Síí íijsííjCBías
mnm-L r t l i | | | | ‘
N í . T U í l A t  t
,ohr. loe P . - ; r p i t “ í ? i S f c o ^ S S
.«-.la.. í>rt. . . .  i
15. Madrid. ' i
la piel,
, tíi’ if' , ect. 
drofi 'rííñs, y Jardto'^v,
H a r a  aiiuaicto®  
En los periódicos 
COT gran sconomfa 




Oslüí' del Caratefí, 18, W
■MABUm
%nviAP'
_ „ _ _ _ r *11^0« o  ara niiB€43zv»i«9 saM ---------. —•» —  ...........................- i__ - ^
blemehntol Buena* Boticas á 3 y 5 pesetas cajú,—Se remiten por 
correo á tod^s parte».
L e c0rr.espbndar.cia, Garreís», Madrid. En Mátog», farmt», 
d s  da A. Frsítímg^ -. i
Cirujano dentista
# riba á ’íS b Ir nú riuevO an-1 *©* BoCtoif M ORAl.Ii8.-M «ipe» ]p©«lstsfadla
' seíesiM para sacar las nto das i Nada más inofensivo ni má» activo para los dolores de cabeza 
Ir inr rnn línlTítnfid»^^ »,aqüecB8, vahjdos, epilepsia y demás nferviosos. Los males del es 
 ̂®Ve = f i g o .  ^loídejajnfancia se
 ̂pnnera clase, para la perfecta | 
i iraaticadón y prpuiiipísción, á 
f precios convencíárales.
I Seempacta y orifica por el 
[ más moderno sfstemB. ,
I Todas la» operaciones artí; ti» 
f cas y quirúrgicas á precios muy. 
reáúíiaos.
I Se hace ía extracción de mue«I ias y ralees sin dolor, por tites 
peseta?.
I Mata nervio Oriental de Biau- 
I co, para quitar ti dolor de mué*.
[ las en cifico mlfiuícs, 2 pesetas 
fcaia,
f Se arreglan tedas las denta- f  duras inservibles hechas j por
Í' cLos dee'tístas.Píssaá domicil’o.
39-̂ ALAMOS-~-3p
i H I I g l I ^ i S  l l r i i l t S  i l '  M i f i f l l i  :
Esta magdíica línea de vapores recibe mercancías de todas cía-iuai uicwuo ojjuico hc íuo iuws v vit^o uo gŵ £>.o•uie'‘
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde éste puerto á 
todos los de su lílherarip en el Mediterráneo, Mar Negro,Zanzíbar, 
Madagascar, indo-China, ®®4 -c 4 ~ .r .s ir iA X  4 c r rMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA ¡combinación con los de la Cv^«“  . . . . . . . . . . . .  *«
qüe hace sus salidas regulares d© Mémga cada 14 días ó sean lo* j 
miércoles ds cada dos semanas, s
Para informes y mas deíailo« pueden dirigirse á «u represéníante ' 
en Málaga, don Pedro Gómez Cliaíx, Josefa Ugarte Barrientos, nú­
mero 28. -
■NO C A B E N  
YA. E N  LA S  
M ÁQ U IN AS  
P A R A  CO SER
A lAS




E X C E L E N T E .
A1,áxima ligereza. 
Máxispa durr-í.’ií’óss.






combate ios microbios 6 gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia seguraren las Toses, Resfria-i- 
dos, Catarros, Bronquitis, Crippo, Ronquera, 
Intiuenzá.
£Ixx toda®  la® f a r m a c i a s  ® i ^ f S i  ^  
■ T s = > ^Á,
